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La presente investigación constó con el título de “Impacto ambiental del suelo del cultivo 
de arroz por uso de plaguicidas, con remediación de miel de cacao, sector La Florida, 
Tarapoto, 2021. Teniendo como objetivo general de la investigación Estudiar el impacto 
ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas, con remediación de miel 
de cacao, en La Florida, Tarapoto, 2021. La metodología de investigación fue aplicada, 
El Diseño de investigación es Aplicada, donde se tomaron como muestra 9 hectáreas de 
arroz y 10 agricultores para ser encuestados y colaboradores para la información 
necesaria. Los resultados de los tratamientos de abonamiento con residuos de agua miel 
de cacao, con diferentes dosis aplicadas en las parcelas demarcadas, se obtuvieron que 
redujeron una mínima parte de los contaminantes por metales pesados como Cadmio, 
Cromo y plomo, la cual no lograron disminuir de acuerdo a los límites establecidos por 
los ECA para suelos agrícolas. Se concluyó que mediante el abonamiento a las parcelas 
de arroz para reducir los contaminantes fue efectivo en mínimas porcentajes y no 
alcanzando los límites del ECA para suelos agrícolas en los elementos Cadmio, cromo y 
plomo. 
 
















The present research consisted of the title of "Environmental impact of the soil of rice 
cultivation by use of pesticides, with remediation of cocoa honey, La Florida sector, 
Tarapoto, 2021. With the general objective of the research to study the environmental 
impact of the soil of rice cultivation due to the use of pesticides, with remediation of cocoa 
honey, in Florida, Tarapoto, 2021. The research methodology was applied, The Research 
Design is Applied, where 9 hectares of rice and 10 farmers were sampled to be surveyed 
and collaborators for the necessary information. The results of the treatment of fertilize 
with residues of cocoa honey water, with different doses applied in the demarcated plots, 
were obtained that reduced a minimum part of the contaminants by heavy metals such as 
Cadmium, Chromium and lead, which failed to decrease according to the limits 
established by the RCTs for agricultural soils. It was concluded that by paying to rice plots 
to reduce contaminants was effective in minimal percentages and not reaching the limits 
of the ACE for agricultural soils in the elements Cadmium, chromium and lead. 
 
Keywords: environmental impact, rice cultivation, and use of pesticides.
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I. INTRODUCCIÓN 
El grano de arroz considerado el alimento primordial de 17 estados de Asia y el Pacífico, 
09 países del Norte y del Sur de américa, 08 países de África. El principal productor es 
Tailandia (exporta casi el 50% de su producción). El arroz es el alimento que abastece a 
más del 20% de la población mundial. Este cereal es muy rico en tiamina, riboflavina, 
niacina y fibra alimenticia. El apetito de comer sigue siendo una práctica frecuente en su 
totalidad de individuos en el mundo, hoy en día la escasez de alimentos y las deficiencias 
en los países en desarrollo se ven agravadas por el rápido crecimiento de las ciudades y 
la aspiración de seguridad alimentaria ha presumido negativamente al medio ambiente 
como resultado de los productos químicos. Plaguicidas utilizados como estrategia para 
defenderse de las plagas que atacan a los cultivos, incluido el arroz (Davies, 2017, p.12). 
En Perú, el arroz es el alimento más consumido por las personas. La producción de este 
cereal aumentó en las últimas décadas debido a la mejora de sus rendimientos. El 84 por 
ciento de consumo es tapado por producción del medio local y el 16 por ciento sobrante 
es para la importación. Así mismo, el producto de arroz en cápsula aumento en un 2,4 
por ciento anual del 2001 al 2017. Perú es un país de América que exporta más este 
cultivo, después de Brasil y Estados Unidos, pagando un buen precio por el producto. 
(MINAGRI, 2017). En la región de San Martín y el Amazonas es donde más se siembra 
el arroz; también empuntan la producción de dicho cereal en el Perú. En 2019, San Martín 
produjo 770.000 toneladas, Amazonas 465.000 toneladas, La Libertad 325.000 
toneladas, Lambayeque 325.000 toneladas, Piura 400.000 toneladas, otras 905.000 
toneladas. Por eso se demuestra que la producción de arroz en San Martín ha crecido 
mucho y seguramente seguirá progresando porque tiene agua y tiene una productividad 
muy interesante y con la modernización creo que seguirá creciendo mucho. Agregó que 
esta región produjo 500 mil toneladas de arroz en 2010; 300 mil toneladas en 2000; y 100 
mil toneladas en 1991. (AGRARIA, 2020. P.1). Donde se llevan a cabo acciones de cultivo 
de arroz se utiliza muchas cantidades de plaguicidas para combatir todo tipo de 
enfermedades y plagas, por lo que se sabe que los plaguicidas al tener contacto con el 
ambiente parte del mismo se retiene en el suelo. Para conocer la pérdida de los productos 
químicos en los suelos y una contaminación frecuente de aguas de ríos, quebradas, etc., 
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incluso aguas subterráneas, es preciso reflexionar que la persistencia. Para realizar su 
apreciación cuantitativa se solicitan modeladores rigurosos complejos. Existen 
transmisiones informáticas que utilizan parámetros relacionados con el lugar, suelo, 
cultivo, tratamientos, meteorológica, etc. En deficiencia de dicha información, es posible 
que la potencial de contaminación por plaguicidas de las aguas de ríos, quebradas, etc., 
he incluso las subterráneas por adhesión y permanencia. (Gomero, 2017, p.10). 
Frecuentemente los plaguicidas también se determinan por resistir durante varios años 
en el medio ambiente y la contaminación persiste en el agua, suelo, plantas y animales 
que, al consumirse, actúan como porteadores de productos químicos que acumulan en 
los organismos, la contaminación del agua se produce directamente por la diligencia de 
pesticidas, esto ocurre en los arrozales. Los lavados de equipos usados también causan 
contaminación, estos agentes tóxicos causan muchas dificultades al eliminar insectos 
meritorios que también contribuyen a inspeccionar las plagas. Esto debe tenerse en 
cuenta porque si los pesticidas matan a los insectos "cazadores", sus presas pueden 
convertirse en plagas. Unos venenos proceden matando todo que hallan y no solo el 
insecto que embiste el cultivo, para frecuentar de reducir los efectos sobre el medio 
ambiente. Siempre contar con plaguicidas adecuados que aplique de manera 
responsable, con beneficios para la producción agrícola. Por ello que a la hora de utilizar 
estos plaguicidas debemos percatarnos que el manejo de estos compuestos envuelve 
etapas, donde se esgrimen espesos (principio activo), se deben tener en cuenta las 
normas de seguridad y el uso de equipo de seguridad de amparo conveniente. La 
intención de esta investigación es describir el impacto ambiental del suelo de cultivo de 
arroz por el uso de pesticidas, con remediación con miel de cacao, Tarapoto, 2021 y así 
contribuir a mitigar los impactos ambientales del suelo y por ende también a la salud 
humana. Siendo así el planteamiento del problema general ¿Cuál es el impacto 
ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas, con remediación de miel 
de cacao, en La Florida, Tarapoto, 2021? se plantea, los problemas específicos: ¿Cuál 
es la concentración de elementos químicos del suelo, pre y post de agua miel de cacao, 
generados por aplicación de plaguicidas en cultivo de arroz?, ¿Cuáles son los plaguicidas 
que emplean los productores de arroz? 
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La justificación del proyecto donde del punto de panorámico teórico de alta importancia, 
debido que se está buscando conocer el impacto por los plaguicidas en los cultivos de 
arroz que contaminan a través de metales pesados por el uso indiscriminado de los 
productos químicos en las parcelas de arroz del sector La Florida; y además en el sitio 
práctico mostraremos en nuestra investigación que está planteada para buscar opciones 
que permita remediar y mejorar la superficie de los cultivos de arroz por efecto de uso de 
los plaguicidas a través de residuos agrícolas. 
Por lo tanto, se plantea como objetivo general: Estudiar el impacto ambiental del suelo 
del cultivo de arroz por uso de plaguicidas, con remediación de miel de cacao, en La 
Florida, Tarapoto, 2021. Por lo consiguiente, los objetivos específicos son: Investigar la 
concentración de elementos químicos del suelo, pre y post de agua miel de cacao, 
generados por aplicación de plaguicidas en cultivo de arroz; Indagar los plaguicidas que 
emplean los productores de arroz en la Florida; Del mismo modo se plantea la hipótesis 
Alterna (𝐻𝑖): Existe alto impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de 
plaguicidas, La Florida, Tarapoto, 2021. Y la hipótesis Nula (𝐻o): Existe bajo impacto 
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II. MARCO TEÓRICO 
Para determinar Impacto ambiental del suelo de los arrozales por aplicaciones de 
plaguicidas, con remediación de miel de cacao, Tarapoto 2021, se consultaron diversos 
trabajos de investigación como referencia al desarrollo del presente trabajo. Por lo cual 
se exponen los antecedentes internacionales, nacionales y regionales a continuación: 
En su trabajo de pregrado, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, México 
"Impacto ambiental del uso de plaguicidas en 3 terrenos de producción de arroz en la 
región de Lagunera, México". El objetivo Estimar el impacto ambiental potencial, por el 
uso de pesticidas, en los 3 terrenos con mayor producción de arroz de la Comarca 
Lagunera. Los resultados muestran que: clorotalonil (49%), azufre elemental (11%) y 
endosulfán (10%), en Mapimí; carbofurano (19%), endosulfán (18%) y carbendazim 
(12%), en Matamoros-Viesca; y oxicloruro de cobre (20%), endosulfán (17%) y mancozeb 
(17%), en Tlahualilo. El piloto CIA consintió igualar que los plaguicidas y sistemas de 
elaboración con mayor impacto ambiental negativo en 3 importantes campos de la región 
de Lagunera. (Gabriela Vargas y Cesar Guigón, 2018). Por su parte, en la tesis de 
grado de la Universidad Técnica de Babahoyo "Efectos de la contaminación del suelo por 
herbicidas sobre la productividad del arroz en Babahoyo, Los Ríos - Ecuador". El objetivo 
Describir los efectos de la contaminación del suelo por herbicidas sobre la productividad 
del arroz. Se concluyó que el uso indiscriminado de herbicidas en altas dosis incita la 
ofensa del suelo; Los herbicidas Glifosato y Atrazina, desde la época de la Revolución 
Verde, son estimados los que causan mayor daño en el contagio del suelo y el clima; la 
permanencia y el desparramo de herbicidas en el suelo del cultivo del arroz estriba de las 
características del suelo y de los contextos climáticos. Estos anómalos que provocan la 
humillación del suelo in situ pueden ser procesos de humillación fisicoquímico y el efecto 
de la contaminación del suelo por herbicidas es la merma de la biodiversidad. (Kleiner 
Ramírez, 2020). Del mismo modo en su tesis de grado, Universidad Politécnica 
Salesiana. “Contaminación de suelos agrícolas por uso de agroquímicos en la Parroquia 
San Joaquín - Ecuador”. El objetivo de establecer la contaminación del suelo por el uso 
indiscriminado de plaguicidas, en la parroquia de San Joaquín. Los resultados de las 
encuestas de otros depósitos agrícolas mostraron que los plaguicidas más entregados 
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fueron los organofosforados. Se realizó el examen de mezclados organofosforados y 
fosfatos, con el fin de verificar si el aumento de compuestos organofosforados se debe a 
la presencia de fosfatos. Los compuestos organofosforados nos dieron valores que 
estuvieron por debajo de los límites de detección del equipo, los límites mínimos de 
detección del equipo fueron <0.01 ug / l. No se logra imputar el aspecto de compuestos 
organofosforados con fosfatos, ya que los resultados no son significativos en el lugar, día 
y muestreo. (Juan Izquierdo, 2017). Por otro lado, en cuanto a los antecedentes 
nacionales en su tesis de grado, Universidad de Huánuco. “Impacto ambiental de 
pesticidas en el cultivo de arroz en el distrito de Chaglla, en la provincia de Pachitea”. El 
objetivo Determinar el impacto ambiental de pesticidas usados en el cultivo de arroz en 
el Distrito de Chaglla en la Provincia de Pachitea. Los resultados obtenidos permiten 
concluir, de manera preliminar, que si bien la agricultura intensiva practicada en el distrito 
de Chaglla, el riesgo de contaminación por agroquímicos puede calificarse como “medio” 
y “bajo” El estudio presentado es factible de ser mejorada y ajustada, para constituirse 
en una herramienta útil para evaluar la problemática ambiental relacionada con el uso de 
los pesticidas. (Sherly Espinoza, 2018). Asimismo, sobre los antecedentes regionales 
en su tesis de maestría, Universidad Nacional de San Martín. "Agroquímicos (Troya, 
Caporal) y su impacto ambiental en los suelos de cultivo de arroz en el sector de Florida". 
El objetivo Evaluar el impacto ambiental en suelos de cultivo de arroz por los diferentes 
agroquímicos (Troya, Caporal) en el Sector Florida. Se aplica el tipo de investigación, la 
población fue de 3 hectáreas de cultivo de arroz y una muestra de 4 parcelas. Como 
resultado, el grado de contaminación causado por el cadmio y el cromo VI es muy alto, 
el plomo no excede el estándar, por lo tanto, el nivel es bajo; sin embargo, la presencia y 
contaminación por estos metales pesados está latente. Finalmente, la alternativa 
ecológica de fertilizar con cascarilla de café y agua, miel de cacao, metales pesados, 
especialmente cromo VI y cadmio, que redujeron considerablemente su concentración. 
(José Díaz, 2020) Análogamente, en su tesis de pregrado, Universidad Nacional de San 
Martín. "Determinación del impacto ambiental producido por el uso de agroquímicos en 
la producción agrícola del distrito de Jepelacio - Moyobamba". Objetivo Determinar el 
impacto ambiental causado por el uso de agroquímicos en la producción agrícola. Como 
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resultado obtenido, es relevante para la información sobre los impactos generados por el 
uso de plaguicidas, así como para la toma de medidas preventivas en el uso y manejo de 
plaguicidas. Se concluye que se demostró que los productores tienen poca información 
sobre los efectos de los plaguicidas y que el impacto ambiental es significativo debido al 
uso de plaguicidas en la producción agrícola en el distrito de Jepelacio. (Teresa 
Goycochea y Magdalena Carranza, 2017). En cuanto a conceptos relacionados con el 
proyecto de investigación, los plaguicidas son una sustancia química de origen natural o 
sintético u organismo vivo, sus sustancias y / o subproductos, que se utilizan solos, 
combinados o en mezclas para protección (combatir o destruir, repeler o mitigar: virus, 
bacterias, hongos, nematodos, ácaros, moluscos, insectos, plantas no deseadas, 
roedores, otros) de cultivos y productos agrícolas. (FAO, 2018, p.15), que se clasifican 
como plaguicidas, se clasifican en Según el tipo de organismo a controlar: Insecticidas, 
acaricidas, fungicidas, herbicidas, nematicidas, molusquicidas, raticidas, avicidas. Según 
el grupo químico del principio activo: Compuestos organofosforados, compuestos 
carbamatos, compuestos organoclorados, piretroides, derivados bipiridílicos, triazinas, 
tiocarbamatos, derivados del ácido fenoxiacético, derivados cumarínicos, derivados del 
cloronitrofenol, compuestos organomercuriales, entre otros. Según su persistencia en el 
medio ambiente: Persistente, no muy persistente, no persistente. Basado en su toxicidad 
aguda, se basa principalmente en la toxicidad oral en ratas y ratones. La dosis 
generalmente se registra como el valor LD50 (dosis letal media), que es la dosis 
necesaria para matar al 50% de la población de animales de prueba y se expresa en 
términos de mg / kg de peso corporal del animal. (FAO, 2018, p.15) 
Cuadro 1. Clasificación de los plaguicidas según toxicidad aguda expresada en DL50. 
CLASE POR VÍA ORAL POR VÍA DÉRMICA 
SÓLIDOS LÍQUIDOS SÓLIDOS LÍQUIDOS 
Ia Sumamente 
tóxico 
5 ó menos 20 ó 
menos 
10 ó menos 40 ó 
menos 
Ib. Muy tóxico 5 – 50 20 – 200 10 - 100 40 - 400 





50 – 500 200 - 2000 100 – 1000 400 – 
4000 






Fuente: FAO, 2018, p.15 
 
Por cual tenemos también las rutas de transporte de plaguicidas en el medio ambiente. 
En la Figura 1. 
    Figura 1. Rutas de transporte de los plaguicidas en el medio ambiente. 
Fuente: Jaramillo, 2018, p.25 
 
Mientras tanto, se aplica el pesticida (1), el producto es arrastrado por el viento (2). Estos 
aspersores aplican los pesticidas relativamente cerca del follaje del cultivo (3) y el resto 
cae a través de él al suelo (4). La aplicación de fungicidas. Posteriormente, los pesticidas 
en el follaje pueden ser arrastrados o arrastrados al suelo por la lluvia (5). Cuando los 
pesticidas llegan a la superficie del suelo (6). Los plaguicidas pueden transportarse 
lateralmente por escorrentía superficial (7). Especialmente en las zonas montañosas, el 
agua que se infiltra en el suelo no se mueve verticalmente hacia el nivel freático (8). 
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Finalmente, la escorrentía superficial puede infiltrarse en otros lugares o contaminar 
directamente las aguas superficiales in situ (9). (Jaramillo, 2018, p.26) Por tanto, se indica 
que el destino ambiental de los plaguicidas se refiere a la partición no deseada de un 
plaguicida en las diferentes matrices ambientales. Donde en la Figura 1 se observa un 
esquema. (Merino, 2016. P.27.). 
Figura 2. Esquema representativo del destino ambiental de los plaguicidas. 
Fuente: Merino, 2016. P.27 
 
Donde tienes las siguientes caras; Fase líquida. En esta fase puede ser transportado por 
agua a horizontes más profundos, hasta llegar a las aguas subterráneas. (Merino, 2016. 
P.27). Fase sólida. Se retienen con diferente intensidad en coloides orgánicos (materia 
orgánica) e inorgánicos (arcillas) en el suelo. (Merino, 2016. P.27). Fase gaseosa. Se 
incorpora a la atmósfera por volatilización del suelo o del agua. (Merino, 2016. P.27). 
Entonces se dice que el impacto ambiental en el suelo Se genera el impacto ambiental 
en los suelos de los cultivos de arroz. Donde la distribución de estos plaguicidas en el 
suelo depende de la naturaleza, composición y propiedades (Fang et al., 2017. p.19) 
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III. MÉTODOLOGIA 
3.1  Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación.  
El tipo de investigación es Aplicada, posee como un propósito fundamental el 
valor de problemas prácticos inmediatos con el fin de transformar condiciones. 
(Sánchez, 2016, p.10) 
Diseño de investigación. 
El Diseño de investigación es Experimental, se refiere a: investigaciones en la 
que sí hay manipulación de la variable independiente, producen un efecto 
deseado en la variable dependiente. (Sánchez, 2016, p.10) 
Aplicación de diferentes dosis de abonamiento. 
 T1: (150 ml de agua miel + 850 ml agua), por parcela de 3m2. 
 T2: (300 ml de agua miel + 700 ml de agua), por parcela de 3 m2. 
 T3: (450 ml de agua miel + 550 ml de agua), por parcela de 3 m2. 
 T4: (Testigo, con fertilización similar del resto de la plantación). 
Para la elaboración del proyecto de investigación se tomó en cuenta la 
investigación realizada por BUENDIA. (2016). Hace referencia que para 
recuperar un suelo contaminado por hidrocarburos utilizó tratamientos, ya que 
necesitó de esta para poder demostrar la disminución de contaminantes en el 
suelo a través de biorremediación con estiércol y aserrín teniendo como 
marcadora la planta de maíz y así obtener resultados óptimos en su investigación. 
3.2  Variables y operacionalización 
Variable independiente: Uso de plaguicidas con remediación de miel de cacao.  
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Definición conceptual: Sustancia o una mezcla de los mismos, que son 
destinados a controlar o eliminar cualquier plaga o enfermedad en los cultivos 
(FAO, 2014) 
Definición operacional: A través del Monitoreo, Análisis y Evaluación del suelo 
y de los compuestos químicos en el suelo. 
Dimensiones: Disponibilidad de elementos químicos presentes en el suelo. 
Indicadores: Congregación de agentes químicos en el suelo. 
Escala de medición: Cuantitativa: mg/kg o ppm.  
 
Variable dependiente: Impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz 
Definición conceptual: Es el depósito de sustancias a un nivel tales que 
repercuten negativamente en el comportamiento del suelo. (García. 2016) 
Definición operacional: El análisis del suelo establecerá el nivel de 
concentración de contaminantes y el estado actual del mismo. Así mismo el grado 
de contaminación en comparación con el Decreto Supremo N° 0112017-MINAM 
(ECA para suelo). 
Dimensiones: Matriz de impactos ambientales, Contaminación del suelo y pH de 
suelo. 
Indicadores: (Bajo, Medio y Muy alto), (Bajo, Medio, Alto y Muy alto) y (Acido, 
Básico y Neutro). 
Escala de medición: Cuantitativa: (mg/kg) y (ml, L). 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
La población está formada por 1200 hectáreas de arroz que se cultivan en el 
sector la Florida y con una población de productores de aproximadamente 3500 
personas. (Gobierno Regional de San Martin, 2018) 
Muestra 
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La muestra de análisis de la superficie de arrozales será de 9 has. La muestra 
del número de productores a encuestar será de 10. (Acuña y Gonzales, 2021) 
Muestreo 
El muestreo será probabilístico Hernández 2016, quien menciona que es el 
estudio o el análisis de grupos pequeños de una población. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Técnicas de recolección de datos: 
Las técnicas para la recolección y procesamiento de datos del proyecto de 
investigación son las encuestas y el análisis documental, por la cual la 
elaboración de la información se realizó a través del programa Microsoft Excel, 
donde fue fundamental para procesar los datos obtenidos en tablas recolectadas 
en campo y otros, seguidamente se interpretaron los datos obtenidos en la 
ejecución del proyecto. 
Instrumentos de recolección de datos: 
Los instrumentos de recolección de datos fueron guías de observación de campo, 
además del cuestionario para la recolección de información por parte los 
agricultores arroceros donde fueron validados por expertos para la viabilidad de 
la investigación en base a los criterios de validez y confiabilidad. (anexo 4). 
3.5 Procedimiento 
El proyecto de desarrollará en las siguientes 3 etapas: 
Etapa 1: Gabinete inicial 
 Selección de averiguación bibliográfica. 
 Estudios coherentes con el trabajo de investigación. 
 Consultas a especialistas ligados en el tema de investigación. 
 Elaboración de fichas de tomas de datos y de monitoreo. 
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Etapa 2: Campo 
 Reconocimiento del área de estudio. 
 Toma de coordenadas del área de influencia directa. 
 Análisis del suelo de cultivo de arroz, con fines de conocer el nivel de 
concentración de metales pesados. 
 Recolección de agua miel de cacao. 
 Preparación del abono orgánico de agua miel de cacao, en tres baldes de 20 
litros en condiciones aeróbicas. 
 Almacenamiento del abono por un periodo de 7 días, con fines de mejorar la 
efectividad del producto. 
 El cultivo de arroz se procederá a dividir en 3 parcelas de arroz, en los cuales 
se aplicará los diferentes tratamientos (T1, T2, T3 y T0 - testigo). 
 Cada parcela será medida por 3m x 1m, ubicadas consecutivamente y 
circulada con manta. La base de cada parcela de investigación será del mismo 
suelo de parcela, para evitar el intercambio de fluidos con el resto de la 
plantación.  
 En el octavo día se agregará dosis de agua miel de cacao a 3 diferentes 
tratamientos,  
Primero: será de 150 ml de agua miel + 850 ml agua, por parcela de 3m2. 
Segundo: 300 ml de agua miel + 700 ml de agua, por parcela de 3 m2. 
Tercero: 450 ml de agua miel + 550 ml de agua, por parcela de 3 m2. 

















Se tomarán las muestras de los suelos: 
Pre tratamiento: Parcela testigo (T), sin tratamiento. 
Post tratamiento, al final del experimento, de las tres parcelas con 
tratamientos: P1; P2 y P3. 
Las muestras serán de los primeros 20 centímetros de profundidad, 1 
kilogramo por muestra. Secar, tamizar y llevar al laboratorio, certificado por 
INACAL.  
Mediciones post investigación de longitudes radiculares y aéreas (contabilizar 
hojas y raíces) de todas las plantas de arroz de cada parcela tratada, peso 
fresco y peso seco (estufa, 75°C por 24 horas), de las mismas, en balanza 
analítica. 
4 sacos de úrea / ha = 200 kg úrea / ha = 20 gr /úrea / m2 
200 kg --------10000 m2 
X= 200x1/10000 1 m2 
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0.0200 kg 
1 kg – 1000 gr 
0.02 – X = 0.02x1000= 20 gr /m2 
             Etapa 3: Gabinete, última etapa 
 Procesamiento de datos del resultado de análisis de suelos.  
 Procesamiento de datos recopilados en las encuestas. 
 Elaboración e interpretación de resultados. 
 Presentación del informe final. 
 Subsanación de observaciones. 
 Sustentación del proyecto final. 
4.1 Métodos de análisis de datos 
Los datos fueron procesados y analizados a través de cuadros, tablas y gráficos 
mediante el programa Microsoft Excel y el programa estadístico SPSS. 
4.2 Aspectos éticos 
La indagación manejada en la presenta fue elaborada de fuentes confiables, 
respetando el derecho intelectual de cada uno de ellos. El investigador citó y 
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IV. RESULTADOS 
Después de realizar análisis y monitoreo durante la ejecución de la investigación se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
Concentración de elementos químicos del suelo, generados por la aplicación de 
plaguicidas en cultivos de arroz. 
4.1. El suelo de los arrozales sector La Florida, Tarapoto, antes del tratamiento, tiene 
2,5 mg/kg de concentración de cadmio (Cd); luego, a 10 días de aplicación de 500L/ha 
de agua miel de cacao, la concentración es de 2,1mg/kg; de 1000 L/ha de agua miel 
es de 2,4 mg/kg; de 1500 L/ha de agua miel es de 2,5 mg/kg (Fig.1) 
 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
Figura 3: Niveles de concentraciones de Cadmio (Cd) en muestras de suelo en 
comparación con el ECAs para suelo. 
Interpretación: La aplicación de 500 L/ha de agua miel de cacao en arrozales de La 
Florida, Tarapoto, hace bajar en 16% la concentración de cadmio. De 1000 litros de 
agua miel de cacao/ha hace bajar 4% la concentración de cadmio. La aplicación de 
1500 litros/ha de agua miel de cacao mantiene el valor de la concentración de cadmio.  
En todos los casos, ninguno de los tres tratamientos con agua miel de cacao ha 
logrado bajar la concentración de cadmio de manera significativa a niveles cercanos 





Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Promedio Testigo ECAs suelo
2.1
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agua miel de cacao la concentración de cadmio se acerca a 50 % del ECA suelo; con 
la aplicación de 1000 L/ha de agua miel de cacao la concentración de cadmio se 
acerca a 71 % del ECA suelo; con la aplicación de 1500 L/ha de agua miel de cacao 
la concentración de cadmio se mantiene igual al testigo de 79 % del ECA suelo (fig.1). 
 
4.2. El suelo de los arrozales sector La Florida, Tarapoto, antes del tratamiento, 
tiene 8,3 mg/kg de concentración de cromo (Cr); luego, a 10 días de aplicación de 
500 y de 1000 L/ha de agua miel de cacao, la concentración es de 7,8 mg/kg; de 
1500 L/ha de agua miel es de 10,1 mg/kg de concentración de cromo (Fig.2) 
 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
Figura 4: Niveles de concentraciones de Cromo en muestras de suelo en 
comparación con el ECAs para suelo. 
Interpretación: La aplicación de 500 y 1000 litros/ha de agua miel de cacao en 
arrozales de La Florida, Tarapoto, hace bajar en 6 % la concentración de cromo. La 
aplicación de 1500 litros/ha de agua miel de cacao hace subir a 22 % la 
concentración de cromo. En todos los casos, ninguno de los tres tratamientos con 
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por el ECA del suelo. Los suelos sin tratamiento tienen alto contenido de cromo 
(8,3mg/kg). 
 
4.3. El suelo de los arrozales del sector La Florida, Tarapoto, antes del tratamiento, 
tiene 12 mg/kg de concentración de plomo (Pb); luego, a 10 días de aplicación de 500 
L/ha de agua miel de cacao, la concentración de plomo es de 12,7 mg/kg; con 1000 
L/ha de agua miel la concentración de plomo es de 12,2 mg/kg; con 1500 L/ha de 
agua miel la concentración de plomo es de 11,9 mg/kg (Fig.3) 
 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
Figura 5: Niveles de concentraciones de Plomo en muestras de suelo en comparación 
con el ECAs para suelo. 
Interpretación: La aplicación de 500 litros/ha de agua miel de cacao en arrozales de 
La Florida, Tarapoto, hace subir 6% la concentración de plomo. De 1000 litros de agua 
miel de cacao/ha la concentración plomo sube 2 %. La aplicación de 1500 litros/ha de 
agua miel de cacao baja la concentración de plomo 1 %. La concentración de plomo 
con aplicaciones de 1000 y 1500 L/ha de agua miel representa el 17 % del valor de 
concentración de plomo en el ECA suelo. La concentración de plomo con aplicaciones 
de 500 L/ha de agua miel representa el 18 % del valor de concentración de plomo en 






Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Promedio Testigo ECAs suelo
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encuentran en concentraciones del 17 % del establecido máximo por el ECA del suelo 
(70 mg/kg). Se encontró relación inversa entre la disminución de la concentración de 
plomo de 6 a 1 % y el aumento de la dosis de agua miel de 500 a 1500 L/ha. 
 
4.4. El suelo de los arrozales del sector La Florida, Tarapoto, antes del tratamiento, 
tiene 8,7 de pH; luego, a 10 días de aplicación de 500 y 1000 L/ha de agua miel de 
cacao, tiene 8,56 de pH; de 1500 L/ha de agua miel 8,58 de pH (Fig.4) 
 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
Figura 6: Niveles de concentraciones de pH en muestras de suelo en comparación 
con el ECAs para suelo. 
Interpretación: La aplicación de 500 y de 1000 litros/ha de agua miel de cacao en 
arrozales de La Florida, Tarapoto, hace bajar el pH 2%. La aplicación de 1500 litros/ha 
de agua miel de cacao hace bajar el pH 1%. En todos los casos, los tres tratamientos 
con agua miel de cacao los pHs se encuentran por debajo del ECA del suelo (7). 
También se encontró relación directa entre el incremento de la dosis de agua miel de 
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Plaguicidas que emplean los productores de arroz en el sector La Florida 2021 
4.5. Los Herbicidas más frecuentes que utilizan los agricultores en los arrozales del 
sector La Florida por hectárea y campaña son 4: Loyant (1 L/ha); Vulcanix (1 L/ha); 
Hedonal (0,5 L/ha); Herbosato (3 L/ha). Todos éstos productos 3 veces por campaña 
(tabla 1). 
 
Tabla 1: Herbicidas más utilizados en los arrozales del sector La Florida. 
Herbicidas 
Nombres: Dosis por ha( L) Dosis por Campaña Total 
Loyant 1 3 veces por campaña 3 L /ha 
Vulcanix 1 3 veces por campaña 3 L /ha 
Hedonal 1/2  3 veces por campaña         1 1/2 L/ha 
Herbosato 3 3 veces por campaña 9 L 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
  
4.6. Los Fungicidas más frecuentes que utilizan los agricultores en los arrozales del 
sector La Florida por hectárea y campaña son 4: bolero (0,25 L/ha); Taspa (0,25 L/ha); 
Protexín (1 L/ha); Antracol (1 kg/ha). Todos éstos productos 3 veces por campaña 
(Tabla 2). 
Tabla 2: Fungicidas más utilizados en los arrozales del sector La Florida. 
Fungicidas 
Nombres: Dosis por ha Dosis por Campaña Total 
Bolero 250 ml 3 veces por campaña 750 ml / ha 
Taspa 250 ml 3 veces por campaña 750 ml / ha 
Protexín 1 L 3 veces por campaña 3 L /ha 
Antracol 1 Kg ( 1sobre) 3 veces por campaña 3 kg /ha 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
 
4.7. Los Fertilizantes más frecuentes que utilizan los agricultores en los arrozales del 
sector La Florida por hectárea y campaña son 4: Úrea (2,5 sacos/50 kg/ha); Fosfato 
diamónico (1,5 sacos/50 kg/ha); Nitro-S (4 sacos/ha); Sulfato de amonio (3 sacos/ha). 
Todos éstos productos 3 veces por campaña. (Tabla 3).  
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ha Dosis por Campaña Total 
Úrea 2 1/2 Bol 3 veces por campaña 7 1/2 Bol. / ha 
Fosfato diamónico 1 1/2 3 veces por campaña 4 1/2 Bol /ha 
Nitro-S (nitrógeno + 
azúfre) 
4 sacos de 
50 kg  
3 veces por campaña 12 sac. / ha 
 Sulfato de amonio 
+ nitrógeno) 
3 sacos  
de 50 kg  
3 veces por campaña 9 Sac. / ha 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
 
4.8. Los Insecticidas más frecuentes que utilizan los agricultores en los arrozales del 
sector La Florida por hectárea y campaña son 4: Extrafos plus (0,5 L/ha); Capemíl 90 
sp (100 g, 1 sobre/ha); Granada 5 sg (100 g, 1 sobre); Caporal (1 L/ha). Todos éstos 
productos 3 veces por campaña, a comparación del Extrafos plus solo aplican 1 vez 
por campaña (Tabla 4) 
Tabla 4: Insecticidas más utilizados en los arrozales del sector La Florida. 
Insecticidas 
Nombres: Dosis por ha Dosis por Campaña Total 
Extrafos plus 500 ml 1 vez por campaña 500 ml/ha 
Capemil 90 sp 100 g (1 sobre) 3 veces por campaña 300 g x ha 
Granada 5 sg 100 g (1 sobre) 3 veces por campaña 300 g x ha 
Caporal 1 L 3 veces por campaña 3 L / ha 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
 
4.9. Los Abonos Foliares más frecuentes que utilizan los agricultores en los arrozales 
del sector La Florida por hectárea y campaña son 3: Vitafol plus (2 kg/ha); Triggrr (0,5 
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Tabla 5: Abonos foliares más utilizados en arrozales del sector La Florida, 2021. 
Abonos Foliares 
Nombres: Dosis por ha Dosis por Campaña Total 
Vitafol plus 2 Kg 3 veces por campaña 6 kg / ha 
Triggrr 1/2 L 3 veces por campaña 1 1/2 L / ha 
Greenzit 1 L 3 veces por campaña 3 L / ha 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
 
4.10. El Estimulante que utilizan los agricultores en los arrozales, sector La Florida, 
por hectárea y campaña, es el Spray plus, 200 ml/ha, en 3 repeticiones (total 600 ml) 
(Tabla 6).  
Tabla 6: Estimulante más utilizado en arrozales del sector La Florida. 
Estimulante 
Nombre Dosis por ha Dosis/Campaña Total 
Spray plus 200ml 3 veces 600 ml / ha 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
 
Impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas en La 
Florida, Tarapoto, 2021 
4.11: En el sistema físico de la matriz de impacto ambiental, el componente aire de 
los arrozales muestra alta significancia negativa de los elementos nivel sonoro (-28) y 
gases (-19); aunque el elemento partículas significancia negativa baja (-8) (Fig. 31) 
(Tabla 7 en anexo 30) 
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Fuente: Elaboración propia, 2021 
Figura 31: Calificación ambiental del componente aire con los elementos (Gases, 
Partículas y Nivel sonoro) 
Interpretación: Los valores significativos del componente aire en los arrozales 
muestran alta significancia negativa en el nivel sonoro (-28) y gases (-19); aunque el 
elemento partículas tiene significancia negativa baja (-8). 
 
4.12: En el sistema físico de la matriz de impacto ambiental, el componente agua de 
los arrozales muestra alta significancia negativa de los elementos: contaminación del 
agua por metales de sedimentación (-20), alteración de la calidad del agua de los 
alrededores (-18) y contaminación del agua de la quebrada (-16). Aunque también 
hay 3 elementos con baja significancia: contaminación por bolsas de polietileno y 












Elementos componente aire 
Calificación ambiental componente aire
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contaminación por derrame de combustible y aceite (-9), y contaminación de aguas 
subterráneas (-9) (Fig. 32) (Tabla 8 en anexo 31) 
 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
Figura 32: Calificación ambiental del componente agua con los elementos 
Interpretación:  El nivel de contaminación tiene significancia negativa alta por 
metales (-20), alteración a la calidad (-18) y contaminación del agua de quebrada (-
16); seguido de los elementos por contaminación por bolsas, sustancias tóxicas y 
fertilizantes (-10), contaminación por combustibles - aceites y de aguas subterráneas 
(-9) tiene significancia negativa baja. 
 
4.13: En el sistema físico de la matriz de impacto ambiental, el componente suelo de 
los arrozales muestra alta significancia negativa de los elementos Desertificación (-
32), compactación del suelo (-30), erosión (-28), contaminación por inertes (-19) y 
contaminación por malezas (-16); aunque los elementos por contaminación por 
acumulación de basura (-10), Salinización (-9) y alteración a la calidad del suelo (-9) 












Calificación ambiental componente agua
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Fuente: Elaboración propia, 2021 
Figura 33: Calificación ambiental del componente suelo con los elementos 
Interpretación: El componente suelo de los arrozales muestra significancia negativa 
alta de los elementos desertificación (-32), compactación del suelo (-30), erosión (-
28), contaminación por inertes (-19) y contaminación por malezas (-16); aunque los 
elementos de contaminación por acumulación de basura (-10), Salinización (-9) y 
alteración a la calidad del suelo (-9) tienen significancia negativa baja. 
 
4.14: En el sistema biótico de la matriz de impacto ambiental, en los componentes 
Flora, Fauna y Paisaje de los arrozales muestra alta significancia negativa de los 
elementos del componente flora pérdida de cobertura vegetal (-37) y destrucción del 
ecosistema (-54), seguido del componente fauna proceso migratorio de aves (-14) 
significancia medio y envenenamiento de especies (-10) significancia baja. Asimismo, 
del componente paisaje en alteración del paisaje (-25) significancia alta. (Fig. 34) 
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Fuente: Elaboración propia, 2021 
Figura 34: Calificación ambiental del componente flora, fauna y paisaje con los 
elementos 
Interpretación: los componentes flora, con pérdida de cobertura vegetal (-37) y 
destrucción del ecosistema (-54) tienen significancia negativa alta; seguido del 
componente fauna, específicamente el proceso migratorio de aves (-14) de 
significancia media y envenenamiento de especies (-10) con significancia baja. 
Asimismo, el componente paisaje en alteración del paisaje (-25) significancia alta. 
 
4.15: En el sistema socioeconómico de la matriz de impacto ambiental, en el 
componente Salud de los arrozales muestra alta significancia negativa de los 
elementos de molestias a la comunidad (-25) y lesiones humanas (-18), asimismo de 
significancia baja como el elemento Inóculo de enfermedades (-7) y problemas de 














Calificación ambiental componente flora, fauna y 
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Fuente: Elaboración propia, 2021 
Figura 35: Calificación ambiental del componente Salud  
Interpretación: En el componente Salud, los arrozales muestran alta significancia 
negativa en molestias a la comunidad (-25) y lesiones humanas (-18); asimismo, el 
elemento inóculo de enfermedades (-7) tiene significancia baja igual que problemas 
de salud ocupacional (-9). 
 
4.16: En el sistema socioeconómico de la matriz de impacto ambiental, en el 
componente económico de los arrozales muestra baja significancia negativa del 
elemento de problemas sociales (-7) y suspensión de clases (-5), afectación de 
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Fuente: Elaboración propia, 2021 
Figura 36: Calificación ambiental del componente Salud  
Interpretación: Interpretación: En la figura 69 En el componente económico de los 
arrozales muestra baja significancia negativa del elemento de problemas sociales (-7) y 
suspensión de clases (-5), afectación de negocios (-3) y reducción de empleo (-3). En el 
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V. DISCUSION 
El suelo de las parcelas de los arrozales del sector La Florida, Tarapoto, antes del 
tratamiento, fue de 2,5 mg/kg de concentración de cadmio (Cd); luego, a 10 días de 
aplicación de 500 L/ha de agua miel de cacao, la concentración es de 2,1 mg/kg; de 
1000 L/ha de agua miel es de 2,4 mg/kg; de 1500 L/ha de agua miel es de 2,5mg/kg, 
valores similares con los resultados de Díaz (2020), cuando obtuvo concentración de 
cadmio con tratamientos de abonamiento con cascarilla de café y agua miel de cacao, 
obteniendo valores de 2.09 mg/kg, considerados como nivel crítico, por superar el 
ECA para suelos que es de 1.4 mg/kg. Antes del tratamiento los suelos de los 
arrozales tienen 8,3 mg/kg de concentración de cromo (Cr); luego, a 10 días de 
aplicación de 500 y de 1000 L/ha de agua miel de cacao, la concentración es de 7,8 
mg/kg; de 1500 L/ha de agua miel es de 10,1 mg/kg de concentración de cromo. En 
cambio, Díaz (2020), indica que con tratamiento de cascarilla de café y agua miel de 
cacao obtuvo 2,05 mg/kg, considerado aun, así como nivel crítico por superar el ECA 
para suelos de 0,4 mg/kg. Antes del tratamiento, los suelos de arrozales tienen 12 
mg/kg de concentración de plomo (Pb); luego, a 10 días de aplicación de 500 L/ha de 
agua miel de cacao, la concentración de plomo es de 12,7 mg/kg; con 1000 L/ha de 
agua miel la concentración de plomo es de 12,2 mg/kg; con 1500 L/ha de agua miel 
la concentración de plomo es de 11,9 mg/kg. Empero, Díaz (2020), con tratamiento 
de cascarilla de café y agua miel de cacao obtuvo 1,56 mg/kg, considerado como nivel 
tolerable al estar por debajo del ECA para suelos de 70 mg/kg. El suelo de las parcelas 
de los arrozales del sector La Florida, Tarapoto, antes del tratamiento, tienen 8,7 de 
pH; luego, a 10 días de aplicación de 500 y 1000 L/ha de agua miel de cacao, tiene 
8,56 de pH; de 1500 L/ha de agua miel 8,58 de pH. En comparación con el trabajo de 
Díaz (2020), con cascarilla de café y agua miel de cacao el pH fue de 7,56 mg/kg 
considerado como nivel regular de acuerdo al ECA para suelos de 7.0 mg/kg. Los 
Herbicidas utilizados por los agricultores en los arrozales del sector La Florida por 
hectárea y campaña son 4: Loyant (1 L/ha); Vulcanix (1 L/ha); Hedonal (0,5 L/ha); 
Herbosato (3 L/ha). Todos éstos productos 3 veces por campaña, muy similares a los 
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datos de Vargas y Guigon (2018), que informa el uso de loyat (2.5 L/ha), Hedonal (1.5 
L/ha), Herbosato (4.5 L/ha), productos que utilizan también 3 veces por campaña, y 
consideran que tienen nivel peligroso para el ambiente. Los Fungicidas que utilizan 
los agricultores en los arrozales del sector La Florida por hectárea y campaña son 4: 
bolero (0,25 L/ha); Taspa (0,25 L/ha); Protexín (1 L/ha); Antracol (1 kg/ha). Todos 
éstos productos 3 veces por campaña. En comparación con su trabajo de 
investigación de Vargas y Guigon (2018). Donde los agentes más utilizados fueron 
bolero (1.25 L/ha), tasoa (0.75 L/ha), clorotalonil (4.5 L/ha), también utilizan 3 veces 
por campaña y consideran que tienen un nivel peligroso para el ambiente y salud de 
las personas. Los fertilizantes que utilizan los agricultores en los arrozales del sector 
La Florida por hectárea y campaña son 4: Úrea (2,5 sacos/50 kg/ha); Fosfato 
diamónico (1,5 sacos/50 kg/ha); Nitro-S (4 sacos/ha); Sulfato de amonio (3 sacos/ha). 
Todos éstos productos 3 veces por campaña, muy similar a Vargas y Guigon (2018), 
que informa la utilización urea (3 bolsas/ha), fosfato diamónico (2,5 sacos/ha), 3 veces 
por campaña, y consideran que tienen un nivel peligroso para el ambiente. Los 
Insecticidas que utilizan los agricultores en los arrozales del sector La Florida por 
hectárea y campaña son 4: Extrafos plus (0,5 L/ha); Capemíl 90 sp (100 g, 1 sobre/ha); 
Granada 5 sg (100 g, 1 sobre); Caporal (1 L/ha). Todos éstos productos 3 veces por 
campaña, a comparación del Extrafos plus solo aplican 1 vez por campaña. Por su 
parte, Vargas y Guigon (2018), indican que emplean los insecticidas Tlametozam, 
Betaciflutrin, 3 veces por campaña, para eliminar las plagas más frecuentes en los 
cultivos de arroz. Los Abonos Foliares más frecuentes que utilizan los agricultores en 
los arrozales del sector La Florida por hectárea y campaña son 3: Vitafol plus (2 
kg/ha); Triggrr (0,5 L/ha); Greenzit (1 L/ha). Todos éstos productos 3 veces por 
campaña. Asimismo, Izquierdo (2017) indica los abonos foliares más utilizados por 
los agricultores fueron Vitafol plus (4 kg/ha), Triggrr (1,5 L/ha); Greenzit (2 L/ha)., 3 
veces por campaña, para tener una mejor producción y mejor el ingreso económico 
de los cultivos de arroz. El Estimulante que utilizan los agricultores en los arrozales, 
sector La Florida, por hectárea y campaña, es el Spray plus, 200 ml/ha, en 3 
repeticiones (total 600 ml). En comparación con el trabajo de Vargas y Guigon (2018), 
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que informa el estimulante más utilizado es el Spray plus, 300 ml/ha, lo cual utilizan 3 
veces por campaña. En el sistema físico de la matriz de impacto ambiental, el 
componente aire de los arrozales muestra alta significancia negativa de los elementos 
nivel sonoro (-28) y gases (-19); aunque el elemento partículas significancia negativa 
baja (-8), por su parte Gutiérrez (2017) da a conocer que los elementos sonoros (-18) 
y gases (-9) tienen impactos negativos; aunque el elemento partículas significancia 
negativa baja (-3), considerándose un nivel considerable aceptable. De acuerdo la 
matriz de impacto ambiental, el componente agua de los arrozales muestra alta 
significancia negativa de los elementos: contaminación del agua por metales de 
sedimentación (-20), alteración de la calidad del agua de los alrededores (-18) y 
contaminación del agua de la quebrada (-16). Aunque también hay 3 elementos con 
baja significancia: contaminación por bolsas de polietileno y variación en el pH (-10), 
contaminación por exceso fertilizantes y eutrofización (-10), contaminación por 
derrame de combustible y aceite (-9), y contaminación de aguas subterráneas (-9). 
Gutiérrez (2017), informa que los elementos nivel sedimentación (-27) y 
contaminación de ríos (-18) y contaminación por residuos orgánicos e inorgánicos (-
9) tiene impactos negativos. En el sistema físico de la matriz de impacto ambiental, el 
componente suelo de los arrozales muestra alta significancia negativa de los 
elementos desertificación (-32), compactación del suelo (-30), erosión (-28), 
contaminación por inertes (-19) y contaminación por malezas (-16); aunque los 
elementos por contaminación por acumulación de basura (-10), Salinización (-9) y 
alteración a la calidad del suelo (-9) tiene significancia negativa baja. Gutiérrez (2017), 
da a conocer los elementos nivel erosión (-16), salinidad (-12) y acumulación de 
residuos (-9) tienen impactos negativos considerables. En el sistema biótico de la 
matriz de impacto ambiental, componentes flora, fauna y paisaje de los arrozales 
muestra alta significancia negativa de los elementos pérdida de cobertura vegetal (-
37) y destrucción del ecosistema (-54), seguido del componente fauna proceso 
migratorio de aves (-14) significancia medio y envenenamiento de especies (-10) 
significancia baja. Asimismo, del componente paisaje en alteración del paisaje (-25) 
significancia alta. Por su parte, Gutiérrez (2017). Indica que la flora (-18) y caza de 
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animales (-9), son considerados por parte de la flora con riesgo de destrucción y en 
la caza de animales considerablemente bajos.  
 
En el componente salud de los arrozales, muestra alta significancia negativa de los 
elementos de molestias a la comunidad (-25) y lesiones humanas (-18), asimismo de 
significancia baja como el elemento inóculo de enfermedades (-7) y problemas de 
salud ocupacional (-9). Gutiérrez (2017), muestra la molestia a la comunidad (-28) y 
daños humanos (18), considerados de nivel de riesgo alto por los daños que 
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VI.   CONCLUSIONES  
La concentración de cadmio (Cd) fue de 2,5 mg/kg antes del tratamiento con agua 
miel de cacao; luego, a 10 días del tratamiento con 500 L/ha la concentración de 
cadmio fue de 2,1 mg/kg; después de la aplicación de 1000 L/ha de agua miel de 
cacao fue 2,4 mg/kg; después de 1500 L/ha de agua miel de cacao fue de 2,5 mg/kg, 
observando que la aplicación de 500L/ha fue la más efectiva. 
 
La concentración de cromo antes del abonamiento fue de 8,3 mg/kg; luego, a 10 días 
de aplicación de 500 y de 1000 L/ha de agua miel de cacao, la concentración fue de 
7,8 mg/kg; de 1500 L/ha de agua miel de cacao fue de 10,1 mg/kg de concentración 
de cromo. Llegando a considerar que la dosis de 500 y de 1000 L/ha fueron las más 
efectivas. 
 
Antes del abonamiento de las parcelas de arroz, tiene 12 mg/kg de concentración de 
plomo (Pb); luego, a 10 días de aplicación de 500 L/ha de agua miel de cacao fue de 
12,7 mg/kg; con 1000 L/ha de agua miel la concentración de plomo es de 12,2 mg/kg; 
con 1500 L/ha de agua miel la concentración de plomo es de 11,9 mg/kg. 
Considerando que mediante el abonamiento la dosis efectiva es 1500 L/ha logrado 
disminuir la concentración de plomo. 
 
El componente aire de los arrozales muestra alta significancia negativa de los 
elementos nivel sonoro (-28) y gases (-19); aunque el elemento partículas 
significancia negativa baja (-8).  
 
El componente agua de los arrozales se demuestra que obtuvo una alta significancia 
negativa por los medios de contaminación mostrados: contaminación del agua por 
metales de sedimentación (-20), alteración de la calidad del agua (-18) y 
contaminación de la quebrada (-16). Aunque también hay 3 elementos con baja 
significancia: contaminación por bolsas de polietileno y variación en el pH (-10), 
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contaminación por fertilizantes y eutrofización (-10), derrame de combustible y aceite 
(-9), y contaminación de aguas subterráneas (-9).  
 
En los componentes Flora, Fauna y Paisaje se muestro alta significancia negativa de 
la flora como pérdida de cobertura vegetal (-37) y destrucción del ecosistema (-54), 
migratorio de aves (-14) envenenamiento de especies (-10) significancia baja. 
Asimismo, alteración del paisaje (-25) significancia alta. 
  
En el componente Salud muestra alta significancia negativa en molestias a la 
comunidad (-25) y lesiones humanas (-18), asimismo de significancia baja como el 
elemento Inóculo de enfermedades (-7) y problemas de salud ocupacional (-9).  
 
El componente suelo de los arrozales demostró alta significancia negativa de los 
elementos desertificación (-32), compactación del suelo (-30), erosión (-28), 
contaminación por inertes (-19) y contaminación por malezas (-16), aceptando la 
hipótesis alterna: “existe alto impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por 
uso de plaguicidas; y, considerando en parte la hipótesis nula (𝐻o): “existe bajo 
impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas” como la 
acumulación de basura (-10), salinización (-9) y alteración a la calidad del suelo (-9) 
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VII.  RECOMENDACIONES 
 
A estudiantes ligados a la carrera de ingeniería ambiental, seguir investigando 
con otras dosis de agua miel de cacao u otros sub productos, para tratar 
elementos químicos como Cadmio, Cromo y Plomo en cultivos de arroz y otros 
cultivos. 
 
A las autoridades locales, tomar conocimiento del uso excesivo de plaguicidas 
en los cultivos de arroz, debido a su alta incidencia en el suelo y la alta 
significancia del impacto ambiental negativo. 
 
A la Universidad Cesar Vallejo, escuela profesional de ingeniería ambiental, 
incentivar investigaciones a partir de agua miel de cacao y con productos 
lignocelulósicos, como residuos de naranja, aceituna, entre otros, en busca de 
propender mejoras de la calidad del suelo, buscando mejorar el rendimiento del 
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Anexo 1: Matriz de consistencia. 
 
 
TÍTULO Impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas en La Florida, Tarapoto, 2021 
PROBLEMA 
GENERAL 
¿Cuál es el impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas, con remediación de miel de cacao,  
en La Florida, Tarapoto, 2021? 
ESPECÍFICOS 
 ¿Cuál es la concentración de elementos químicos del suelo, pre y post de agua miel de cacao, generados por 
aplicación de plaguicidas en cultivo de arroz, en La Florida, Tarapoto, 2021? 




Estudiar el impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas, con remediación de miel de cacao,  




 Investigar la concentración de elementos químicos del suelo, pre y post de agua miel de cacao, generados por 
aplicación de plaguicidas en cultivo de arroz, en La Florida, Tarapoto, 2021;  
 Indagar los plaguicidas que emplean los productores de arroz en La Florida, Tarapoto, 2021 
. 
HIPOTESIS 
(𝐻𝑖): Existe alto impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas, en La Florida, Tarapoto, 2021. Y la hipótesis 




Uso de plaguicidas; con 


















Concentración de elementos 






















Impacto ambiental del 
suelo del cultivo de arroz 
 






pH de suelo 
 Bajo, Medio y Muy alto 
 
 
 Bajo, medio, Alto y Muy alto 
 
 
 Ácido, Básico y Neutro. 
Nominal 
 



















miel de cacao 
 
 
Sustancia o una mezcla 
de los mismos, que son 
destinados a evitar, 
diezmar o controlar 
cualquier plaga que 
afecta a los cultivos, 





A través del 
Monitoreo, Análisis 
y Evaluación del 
suelo y de los 
elementos 
químicos presentes 




































Se denomina impacto 
ambiental del suelo por la 
acumulación de 
sustancias a un nivel 
tales que repercuten 
negativamente en el 
comportamiento del 
suelo. Asimismo, las 
sustancias, a esos 
niveles de concentración, 
se vuelven tóxicas para 
los organismos del 
suelo. (García. 2016) 
 
 
El análisis del suelo 
establecerá el nivel 
de concentración 
de contaminantes y 
el estado actual del 
mismo. Así mismo 
el grado de 
contaminación en 
comparación con el 
Decreto Supremo 
N° 0112017-













pH de suelo. 
 Bajo  
 Medio 




















































































































































































































CORTE Y RECOLECCIÓN (COMBINADA)












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 3 : Matriz de valoración de impactos ambientales 
 
 


























CORTE Y RECOLECCIÓN (COMBINADA)
SUB TOTAL IMPACTOS SOBRE EL AGUA, SUELO Y VEGETACIÓN
4. POSCOSECHA
QUEMA A CAMPO ABIERTO
SUB TOTAL IMPACTOS SOBRE EL AGUA Y SUELO
2. SIEMBRA
SIEMBRA DE SEMILLA
RIEGO (DE GERMINACIÓN Y PERMANENTE)
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 4: cuestionario  
  
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO - T  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL   




Acudo a usted para solicitarle su valiosa colaboración, atendiendo a las interrogantes que se plantean en la siguiente encuesta; de ésta manera, 
estará contribuyendo a la investigación de la producción de arroz. Se pretende generar propuestas para el uso de plaguicidas para mejorar ésta 
importante actividad. 
  
Impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas, con remediación de miel de cacao en La Florida, Tarapoto, 
2021 
Encuesta   Grado de instrucción 
1. Datos del agricultor:   Primaria Secundaria Superior 
1.1. Apellidos y nombres         
1.2. Nombre de su esposa (o):         
1.3. Sector:   Fono:   
1.4. N° de hijos   1.4.1. ¿Cuántos dependen de ud?   1.4.2.¿Cuántos independientes?   
2. ¿Desde qué año trabaja con el arroz?: 2.1.Has arroz crecimiento     
2.2. Has terreno total   
2.3.Has 
arroz   2.4.Has arroz producción   
3. ¿Cuántos kgs arroz/ ha cosecha?:   3.1. Campaña grande kg/ha    Meses:   
3.2. Campaña chica kgs/ha   Meses     
4. ¿Qué tipos de variedad de arroz tiene?: Nombre, 1 has    2 has   
 3 has     4 has     5 has a +   
5. ¿Cuál es el precio  de arroz por kilo?:       
2018 S/kg   2019 S/kg   2020 S/kg   2021 S/kg   
6. ¿Cuáles son las empresas donde mayormente vende el arroz, qué %?:  1   
2   3   
7. ¿Cuánto tiempo general demora la empresa en cancelarle? (1):  8; 15; 30; días   
De 1 a 2 meses    Más de 3 meses   
8. ¿Por qué vende su producto en esa empresa?:       
¿Considera usted que está bien?: Favor marcar 
con 1:  Si   No   
9. ¿Recibe apoyo de la empresa compradora? 
(1)  Si   No   
    9.1. Fertilizantes         
   9.2.  Pesticidas         
   9.3.  Dinero en efectivo para peones        
   9.4.  Dinero para asuntos familiares imprevistos y otros       
 
   9.5.  Dinero para flete         
   9.6. Sacos para el producto         
   9.7.  Dinero para saldar compromisos atrasados con entidades financieras       
10. ¿Cuáles son las plagas y enfermedades que más inciden en su economía?     
Malas hierbas %   Virus %    Otro   
caracol manzana %   
Barrenador 
%    Otro   
11. ¿Sus colegas arroceros tienen problemas con las mismas plagas?     
Si   No   No sé      
12. ¿Cuántos soles por hectárea gasta por año solo para combatir éstas plagas? S/:     




   
Oncol            
Gladiador            
Avamex            
otros            
13. ¿Emplea biocidas 
naturales? Si    No     
¿Cuánto es su costo aproximado por hectárea? S/:        
14. ¿Qué porcentaje de daño le causan las plagas en su economía? %      
Nivel de información de los productores sobre los problemas fitosanitarios del cultivo de arroz en la florida, Tarapoto. 
15. ¿Cuáles son los insectos o plagas que atacan al arroz? 1   2   
3   4   5   6   
16. ¿Cuáles son los hongos o enfermedades que atacan su arrozal? 1   2   
3   4   5   6   
17. ¿Cuál de los dos cree usted que le ha causado mayor daño? Plaga   Enfermedad   
    Ambas   Ninguna   
18. ¿Cuál de los dos cree usted que es más fácil controlar? Plaga   Enfermedad   
    Ambas   Ninguna   
Medidas de manejo más frecuentes para afrontar los problemas fitosanitarios  del cultivo de arroz en la florida, Tarapoto. 
19. ¿Cuál es el rendimiento promedio de arroz en su parcela?    toneladas/ha.  
20. ¿En cuál de sus actividades del proceso productivo emplea mayor cantidad de mano de obra no calificada?  
Deshierbo %   cosecha %       
Abonamiento %   siembra %       
21. Precio de la mano de obra no calificada S/       
22. ¿Qué porcentaje del total anual cosecha, en promedio?   %   
23. ¿Abona su arroz? Si     No   
Nombre 
comercial 




Meses que abona   
Cloruro de potasio         Jornal abonan   
Fosfato diamónico         Gramos/ planta   
Urea           
 
24. Su deshierbo es con: (1) Machete   Chaleadora   Herbicida   
Nª jornales machete /ha        
Nº  jornales con chaleadora/ 
ha        
Costo total/ ha con chaleadora        
Nº litros de herbicida /ha        
Precio litro de herbicida        
Nº deshierbos por año        
Con machete   Con chaleadora   Con herbicida     
Nº jornales en fumigación con herbicidas por ha       
25. ¿Cuáles son los productos que generalmente emplea para controlar las plagas?   





Oncol             
Gladiador             
              
              
26. ¿Cuáles son los productos que generalmente emplea para controlar las enfermedades?   





Superas             
Chapuran             
              
              
27. ¿Qué otras actividades realiza en su arrozal cuando se presenta una plaga de manera severa que a usted le preocupa? 
deshierbo    Deshierbo severa   Abonamiento   Eliminar sombra   
Fumigación 
con    
Dosis 
cuch/moch   Otros   
Eliminar la plantación si   no     
30. ¿Qué otras actividades realiza en su arrozal cuando se presenta una enfermedad de manera severa que le preocupa? 
Deshierbo 
normal   Deshierbo severa   Abonamiento   Eliminar sombra   
Fumigación 
con …   
Dosis 
cuch/moch 12 Otros   
Eliminar la plantación si   no     
 
Anexo 5: demostración en formula de población y muestra.  
 












































Tabla 8: Niveles de concentración de Cadmio (Cd) en los suelos de cultivo de arroz. 








Monitoreo   
Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Promedio Testigo 
ECAs 
suelo 
Cromo 7.8 7.8 10.1 8.57 8.3 0 








Monitoreo   
Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Promedio Testigo 
ECAs 
suelo 
Plomo 12.7 12.2 11.9 12.27 12 70 









Punto 1 Punto 2 Punto 3 Promedio Testigo ECAs suelo 
pH  8.56 8.56 8.58 8.57 8.7 7 








Monitoreo   
Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Promedio Testigo 
ECAs 
suelo 




Tabla 12: Matriz de calificación ambiental 








Contaminación por gases 
y olores de residuos 








Contaminación por ruido y 
emisiones atmosféricas 
producto del transporte de 
residuos 
-28 ALTO 





Tabla 13: Matriz de calificación ambiental 








la calidad del 
agua de los 
alrededores 
Modificación y/o alteración del 




del agua por 
metales de 
sedimentación 




por bolsas de 
polietileno y 




Contaminación del agua 
producto del lixiviado de la 
descomposición de las bolsas 
de polietileno, originando 
modificación y variación del 
pH. 
Contaminación 
por exceso de 
fertilizantes y 
Eutrofización. 
La excesiva presencia de 
nutrientes origina alteración 
y/o modificación de las 
características del agua, 
además de causar la 





Generado por la 
descomposición y por los 










Generado por el derrame de 
aceites, grasas, otros 





Ocasionado por la infiltración 
de las aguas contaminadas 
con metales pesados. 
-9 BAJO 
Contaminación 
del agua de la 
quebrada 
Ocasionado por la escorrentía 
de las aguas contaminadas 
con presencia de lixiviados  
-16 ALTO 




Tabla 14: Matriz de calificación ambiental 








de malezas y 
otros cultivos 
Generado por la 
escorrentía de las aguas 





Falta de oxigenación y 
permeabilidad del suelo en 
captar el agua, 
ocasionando la ausencia 
de la cobertura vegetal. 
-30 ALTO 
Desertificación 
Degradación del suelo por 
la presencia de desechos. 
-32 ALTO 
Salinización 
Ocurre por malas prácticas 
de riego, en donde el agua 
"lava" las sales orgánicas y 
otros elementos orgánicos 






Disposición inadecuada de 
residuos sólidos (orgánicos 




Disposición inadecuada de 
residuos sólidos. 
-10 BAJO 
Alteración de la 
calidad suelo 
Escorrentía y lixiviados, 
producto de la presencia y 
descomposición de 
residuos provenientes de 
los residuos. 
-9 BAJO 






Tabla 15: Matriz de calificación ambiental 








Pérdida de la 
cobertura 
vegetal 
Generado por la 
deforestación, nivelación, 






Ocasionado por los lixiviados 







Ocasionado por los lixiviados 





Ocasionado por los lixiviados 




paisaje natural  
Presencia inadecuada de 
residuos sólidos 
-25 ALTO 




Tabla 16: Matriz de calificación ambiental 
 


















Originado por la 
bioacumulación de metales 
pesados en los cultivos 
agrícolas 
-9   
Molestias a la 
comunidad 
Afectación a la salud de la 
población aledaña por la 
presencia de gases, 





Enfermedades en las plantas, 
que pueden originar 






Generada por la manipulación 
inadecuada de los residuos 
que son recilados 
-18 ALTO 







Tabla 17: Matriz de calificación ambiental 
 

















Como consecuencia ocasiona 
enfermedades cancerígenas, 
producto de la bioacumulación 
de los metales pesados en el 
suelo, plantas y gases 
productos de la 





Como consecuencia de las 
posibles enfermedades 
cancerígenas, que originarían 
los metales pesados en 









Migración. -3 BAJO 
Rentabilidad 
Cobertura de seguridad social, 
protección de los hogares, 
adquisición de vivienda, 
12   
 
 




































































Fuente: Copia del documento original, 2021. 
 
Anexo 16. Validación del instrumento – Formato de registro de ensayo (Hoja 1: 3). 
 
Fuente: Copia del documento original, 2021. 
 
Anexo 17. Validación del instrumento – Formato de registro de ensayo (Hoja 2: 3). 
 
Fuente: Copia del documento original, 2021. 
 
Anexo 18. Validación del instrumento – Formato de registro de ensayo (Hoja 3: 3). 
 
 
Fuente: Copia del documento original, 2021. 
 
Anexo 19. Certificado que acredita al Laboratorio Environmental Quality Analytical 




Fuente: Copia del documento original, 2021. 
 
Anexo 20. Certificado que acredita al Laboratorio Environmental Quality Analytical Services S.A. (Hoja 2: 2) 
 
 




Anexo 21. Resultados de los análisis de suelos en parcelas de arroz en el Sector la 
Florida – Tarapoto. (1-2) 
Fuente: Copia del documento original, 2021. 
 
 
Anexo 22. Resultados de los análisis de suelos en parcelas de arroz en el Sector la 
Florida – Tarapoto. (2-2) 
  
Fuente: Copia del documento original, 2021. 
 
 
Anexo 23. Panel fotográfico como evidencia de las actividades desarrolladas 
Elaboración de las parcelas donde se aplicarán las diferentes dosis de aguamiel 
de cacao 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
Elaboración de barreras de barro entre las parcelas para evitar filtraciones entre 
ellas. 
Fuente: Elaboración propia, 2021.  
 
 
4 parcelas de arroz donde se realizó el trabajo de investigación 




Realizando las encuestas a los agricultores de arroz del sector La Florida. 




Algunos de los plaguicidas que son utilizados por los agricultores. 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
obtención de aguamiel de cacao primer día.      aguamiel de cacao con 8 días de              
fermentación. 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
Aplicación de aguamiel en las 3 parcelas con diferentes dosis. 









PARCELA 3.                                                       TESTIGO. 
Mediciones de 20cm de profundidad para la extracción de muestras de suelos y ser 
llevados a laboratorio. 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
Pesaje de 1 kg, de muestra de suelo de cada parcela. 
Fuente: Elaboración propia, 2021.  
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Impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas en La Florida, Tarapoto, 2021 
ENCUESTA SEMICERRADA 
Señor productor: 
Acudo a usted para solicitarle su valiosa colaboración, atendiendo a las interrogantes que se plantean en la siguiente encuesta; de ésta manera, 
estará contribuyendo a la investigación de la producción de arroz. Se pretende generar propuestas para el uso de plaguicidas para mejorar ésta 
importante actividad. 
  
Impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas en La Florida, Tarapoto, 2021 
Encuesta   Grado de instrucción 
1. Datos del agricultor:   Primaria Secundaria Superior 
1.1. Apellidos y nombres DIAZ ZAMORA EDILBRANDO   X   
1.2. Nombre de su esposa (o): GUSTAMANTE DIAZ VILMA ESTHER   X   
1.3. Sector: LA FLORIDA Fono: 916916641 
1.4. N° de hijos 3 1.4.1. ¿Cuántos dependen de ud? 2 1.4.2.¿Cuántos independientes? 1 
2. ¿Desde qué año trabaja con el arroz?: 2000 2.1.Has arroz crecimiento     
2.2. Has terreno total 10 
2.3.Has 
arroz 
10 2.4.Has arroz producción 10 
3. ¿Cuántos kgs arroz/ ha cosecha?:   3.1. Campaña grande kgs/ha    Meses:   
3.2. Campaña chica kgs/ha 7000 Meses JUNIO   
4. ¿Qué tipos de variedad de arroz tiene?: Nombre, 1 has    2 has   
 3 has     4 has     5 has a + VALOR 
5. ¿Cuál es el precio  de arroz por kilo?:       
2018 S/kg 1.50 2019 S/kg 1.20 2020 S/kg 1.40 2021 S/kg 1.50 
6. ¿Cuáles son las empresas donde mayormente vende el arroz, qué %?:  1   
2   3 " AGRO INDUSTRIAS SAN HILARION" 
7. ¿Cuánto tiempo general demora la empresa en cancelarle? (1):  8; 15; 30; días AL CONTADO 
De 1 a 2 meses    Más de 3 meses   
8. ¿Por qué vende su producto en esa empresa?:       
¿Considera usted que está bien?: Favor marcar 
con 1: 
 Si X No   
9. ¿Recibe apoyo de la empresa compradora? 
(1) 
 Si X No   
    9.1. Fertilizantes    X    
   9.2.  Pesticidas    X    
   9.3.  Dinero en efectivo para peones   X    
   9.4.  Dinero para asuntos familiares imprevistos y otros  X    
   9.5.  Dinero para flete    X    
   9.6. Sacos para el producto    X    
 
   9.7.  Dinero para saldar compromisos atrasados con entidades financieras  X    
10. ¿Cuáles son las plagas y enfermedades que más inciden en su economía?     
Malas hierbas %   Virus %    Otro COGOLLERO 
caracol manzana %   
Barrenador 
% 
   Otro   
11. ¿Sus colegas arroceros tienen problemas con las mismas plagas?     
Si X No   No sé      
12. ¿Cuántos soles por hectárea gasta por año solo para combatir éstas plagas? S/: 30000   
Nombre comercial Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Total    
Oncol            
Gladiador            
Avamex            
otros 20 20 Lt 350      
13. ¿Emplea biocidas naturales? Si    No x   
¿Cuánto es su costo aproximado por hectárea? S/:        
14. ¿Qué porcentaje de daño le causan las plagas en su economía? %      
Nivel de información de los productores sobre los problemas fitosanitarios del cultivo de arroz en la florida, Tarapoto. 
15. ¿Cuáles son los insectos o plagas que atacan al arroz? 1 mosquilla 2   
3   4   5 cogollero 6   
16. ¿Cuáles son los hongos o enfermedades que atacan su arrozal? 1 
mancha 
carmelita 
2   
3   4   5   6   
17. ¿Cuál de los dos cree usted que le ha causado mayor daño? Plaga x Enfermedad   
    Ambas   Ninguna   
18. ¿Cuál de los dos cree usted que es más fácil controlar? Plaga x Enfermedad   
    Ambas   Ninguna   
Medidas de manejo más frecuentes para afrontar los problemas fitosanitarios  del cultivo de arroz en la florida, Tarapoto. 
19. ¿Cuál es el rendimiento promedio de arroz en su parcela?  70 toneladas/ha.  
20. ¿En cuál de sus actividades del proceso productivo emplea mayor cantidad de mano de obra no calificada?  
Deshierbo %   cosecha %       
Abonamiento %   siembra % x     
21. Precio de la mano de obra no calificada S/ 35     
22. ¿Qué porcentaje del total anual cosecha, en promedio?   %   
23. ¿Abona su arroz? Si x   No   
Nombre 
comercial 
  Unidad Cantidad/año 
Precio 
unitario 
Total Meses que abona   
Cloruro de potasio   4 90 360 Jornal abonan   
Fosfato diamónico   4 110 440 Gramos/ planta   
 
Urea   6 106 424   
24. Su deshierbo es con: (1) Machete   Chaleadora   Herbicida x 
Nª jornales machete /ha        
Nº  jornales con chaleadora/ ha        
Costo total/ ha con chaleadora        
Nº litros de herbicida /ha 1      
Precio litro de herbicida 80      
Nº deshierbos por año        
Con machete   
Con 
chaleadora 
  Con herbicida     
Nº jornales en fumigación con herbicidas por ha 2     
25. ¿Cuáles son los productos que generalmente emplea para controlar las plagas?   







Oncol             
Gladiador             
EXTRAFOL 24 24 70 1680   12 Lt 
              
26. ¿Cuáles son los productos que generalmente emplea para controlar las enfermedades?   







Superas             
Chapuran             
GALACTUS 24 24 115 2760   13 Lt 
              
27. ¿Qué otras actividades realiza en su arrozal cuando se presenta una plaga de manera severa que a usted le preocupa? 
deshierbo  x 
Deshierbo 
severa 
  Abonamiento   Eliminar sombra   
Fumigación 
con 
   
Dosis 
cuch/moch 
  Otros   
Eliminar la plantación si   no     






  Abonamiento   Eliminar sombra   
Fumigación 
con 
…   
Dosis 
cuch/moch 
12 Otros   
Eliminar la plantación si   no     
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Impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas en La Florida, Tarapoto, 2021 
ENCUESTA SEMICERRADA 
Señor productor: 
Acudo a usted para solicitarle su valiosa colaboración, atendiendo a las interrogantes que se plantean en la siguiente encuesta; de ésta manera, 
estará contribuyendo a la investigación de la producción de arroz. Se pretende generar propuestas para el uso de plaguicidas para mejorar ésta 
importante actividad. 
  
Impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas en La Florida, Tarapoto, 2021 
Encuesta   Grado de instrucción 
1. Datos del agricultor:   Primaria Secundaria Superior 
1.1. Apellidos y nombres CUBAS TORRES VICTOR ULICES X     
1.2. Nombre de su esposa (o): CRUZ CUNYARACHE MARIA X     
1.3. Sector: LA FLORIDA Fono: 996581098 
1.4. N° de hijos 2 1.4.1. ¿Cuántos dependen de ud? 2 1.4.2.¿Cuántos independientes?   
2. ¿Desde qué año trabaja con el arroz?:15 
años 
2.1.Has arroz crecimiento     
2.2. Has terreno total 5 
2.3.Has 
arroz 
5 2.4.Has arroz producción   
3. ¿Cuántos kgs arroz/ ha cosecha?:   3.1. Campaña grande kgs/ha    Meses:   
3.2. Campaña chica kgs/ha 8000 Meses     
4. ¿Qué tipos de variedad de arroz tiene?: Nombre, 1 has    2 has   
 3 has     4 has     5 has a + VALOR 
5. ¿Cuál es el precio  de arroz por kilo?:       
2018 S/kg 1.40 2019 S/kg 1,2 2020 S/kg 1,3 2021 S/kg 1,5 
6. ¿Cuáles son las empresas donde mayormente vende el arroz, qué %?:  1   
2   3 AGUA INDUSTRIA"SAN HILARION" 
7. ¿Cuánto tiempo general demora la empresa en cancelarle? (1):  8; 15; 30; días 15 DIAS 
De 1 a 2 meses    Más de 3 meses   
8. ¿Por qué vende su producto en esa empresa?:       
¿Considera usted que está bien?: Favor marcar 
con 1: 
 Si X No   
9. ¿Recibe apoyo de la empresa compradora? 
(1) 
 Si   No X 
    9.1. Fertilizantes         
   9.2.  Pesticidas         
   9.3.  Dinero en efectivo para peones        
   9.4.  Dinero para asuntos familiares imprevistos y otros       
 
   9.5.  Dinero para flete         
   9.6. Sacos para el producto         
   9.7.  Dinero para saldar compromisos atrasados con entidades financieras       
10. ¿Cuáles son las plagas y enfermedades que más inciden en su economía?     
Malas hierbas % X Virus %    Otro   
caracol manzana %   
Barrenador 
% 
   Otro   
11. ¿Sus colegas arroceros tienen problemas con las mismas plagas?     
Si X No   No sé      
12. ¿Cuántos soles por hectárea gasta por año solo para combatir éstas plagas? S/:     
Nombre comercial Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Total    
Oncol            
Gladiador            
Avamex            
otros 4 4 350 1400    
13. ¿Emplea biocidas naturales? Si    No X   
¿Cuánto es su costo aproximado por hectárea? S/:        
14. ¿Qué porcentaje de daño le causan las plagas en su economía? %      
Nivel de información de los productores sobre los problemas fitosanitarios del cultivo de arroz en la florida, Tarapoto. 
15. ¿Cuáles son los insectos o plagas que atacan al arroz? 1 CHINCHE 2   
3   4   5 MOSQUILLA 6   
16. ¿Cuáles son los hongos o enfermedades que atacan su arrozal? 1 PELUQUERARIA 2   
3   4   5 LOMBRIZ 6   
17. ¿Cuál de los dos cree usted que le ha causado mayor daño? Plaga   Enfermedad   
    Ambas X Ninguna   
18. ¿Cuál de los dos cree usted que es más fácil controlar? Plaga   Enfermedad   
    Ambas X Ninguna   
Medidas de manejo más frecuentes para afrontar los problemas fitosanitarios  del cultivo de arroz en la florida, Tarapoto. 
19. ¿Cuál es el rendimiento promedio de arroz en su parcela?  40 toneladas/ha.  
20. ¿En cuál de sus actividades del proceso productivo emplea mayor cantidad de mano de obra no calificada?  
Deshierbo %   cosecha %       
Abonamiento %   siembra % X     
21. Precio de la mano de obra no calificada S/ 35     
22. ¿Qué porcentaje del total anual cosecha, en promedio?   %   
23. ¿Abona su arroz? Si X   No   
Nombre 
comercial 
  Unidad Cantidad/año 
Precio 
unitario 
Total Meses que abona   
Cloruro de potasio 4 8 110 880 Jornal abonan   
 
Fosfato diamónico 20 40 70 2800 Gramos/ planta   
Urea           
24. Su deshierbo es con: (1) Machete   Chaleadora   Herbicida X 
Nª jornales machete /ha        
Nº  jornales con chaleadora/ ha        
Costo total/ ha con chaleadora        
Nº litros de herbicida /ha 1 Lt      
Precio litro de herbicida 300      
Nº deshierbos por año        
Con machete   
Con 
chaleadora 
  Con herbicida     
Nº jornales en fumigación con herbicidas por ha 2     
25. ¿Cuáles son los productos que generalmente emplea para controlar las plagas?   







Oncol             
Gladiador             
CAPORAL 1Lt 2 Lt 140 180 ABRIL 1000 ml 
              
26. ¿Cuáles son los productos que generalmente emplea para controlar las enfermedades?   







Superas             
Chapuran             
NATIVO 1Kg 2 Kg 600 1200     
PROTECIL 4 Lt 4 Lt 80 160   12 Lt 
27. ¿Qué otras actividades realiza en su arrozal cuando se presenta una plaga de manera severa que a usted le preocupa? 
deshierbo  x 
Deshierbo 
severa 
  Abonamiento   Eliminar sombra   
Fumigación 
con 
   
Dosis 
cuch/moch 
  Otros   
Eliminar la plantación si   no x   






  Abonamiento   Eliminar sombra   
Fumigación 
con 
…   
Dosis 
cuch/moch 
12 Otros   
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Impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas en La Florida, Tarapoto, 2021 
ENCUESTA SEMICERRADA 
Señor productor: 
Acudo a usted para solicitarle su valiosa colaboración, atendiendo a las interrogantes que se plantean en la siguiente encuesta; de ésta manera, 
estará contribuyendo a la investigación de la producción de arroz. Se pretende generar propuestas para el uso de plaguicidas para mejorar ésta 
importante actividad. 
  
Impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas en La Florida, Tarapoto, 2021 
Encuesta   Grado de instrucción 
1. Datos del agricultor:   Primaria Secundaria Superior 
1.1. Apellidos y nombres GARCÍA TELLO WALTER X     
1.2. Nombre de su esposa (o): HOYO FLORES YOVANY X     
1.3. Sector: LA FLORIDA- TARAPOTO Fono: 931843012 
1.4. N° de hijos 1 1.4.1. ¿Cuántos dependen de ud? 1 1.4.2.¿Cuántos independientes?   
2. ¿Desde qué año trabaja con el arroz?: 2.1.Has arroz crecimiento     
2.2. Has terreno total 5 
2.3.Has 
arroz 
3 2.4.Has arroz producción 3 
3. ¿Cuántos kgs arroz/ ha cosecha?:   3.1. Campaña grande kgs/ha    Meses:   
3.2. Campaña chica kgs/ha 5000 Meses JUNIO   
4. ¿Qué tipos de variedad de arroz tiene?: Nombre, 1 has    2 has   
 3 has     4 has     5 has a + VALOR 
5. ¿Cuál es el precio  de arroz por kilo?:       
2018 S/kg 1,5 2019 S/kg 1,3 2020 S/kg 1,5 2021 S/kg 1,5 
6. ¿Cuáles son las empresas donde mayormente vende el arroz, qué %?:  1   
2   3 AGRO INDUSTRIA" SAN HILARION" 
7. ¿Cuánto tiempo general demora la empresa en cancelarle? (1):  8; 15; 30; días AL CONTADO 
De 1 a 2 meses    Más de 3 meses   
8. ¿Por qué vende su producto en esa empresa?:       
¿Considera usted que está bien?: Favor marcar con 
1: 
 Si X No   
9. ¿Recibe apoyo de la empresa compradora? 
(1) 
 Si X No   
    9.1. Fertilizantes    X    
   9.2.  Pesticidas    X    
   9.3.  Dinero en efectivo para peones   X    
   9.4.  Dinero para asuntos familiares imprevistos y otros  X    
   9.5.  Dinero para flete    X    
 
   9.6. Sacos para el producto    X    
   9.7.  Dinero para saldar compromisos atrasados con entidades financieras  X    
10. ¿Cuáles son las plagas y enfermedades que más inciden en su economía?     
Malas hierbas % X Virus %    Otro   
caracol manzana %   
Barrenador 
% 
   Otro   
11. ¿Sus colegas arroceros tienen problemas con las mismas plagas?     
Si X No   No sé      
12. ¿Cuántos soles por hectárea gasta por año solo para combatir éstas plagas? S/:     
Nombre comercial Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Total    
Oncol            
Gladiador            
Avamex            
otros 20 20 Lt 350      
13. ¿Emplea biocidas naturales? Si    No x   
¿Cuánto es su costo aproximado por hectárea? S/:        
14. ¿Qué porcentaje de daño le causan las plagas en su economía? %      
Nivel de información de los productores sobre los problemas fitosanitarios del cultivo de arroz en la florida, Tarapoto. 
15. ¿Cuáles son los insectos o plagas que atacan al arroz? 1 CHINCHE 2   
3   4   5 COGOLLERO 6   
16. ¿Cuáles son los hongos o enfermedades que atacan su arrozal? 1 LOMBRIZ 2   
3   4   5   6   
17. ¿Cuál de los dos cree usted que le ha causado mayor daño? Plaga X Enfermedad   
    Ambas   Ninguna   
18. ¿Cuál de los dos cree usted que es más fácil controlar? Plaga X Enfermedad   
    Ambas   Ninguna   
Medidas de manejo más frecuentes para afrontar los problemas fitosanitarios del cultivo de arroz en la florida,Tarapoto. 
19. ¿Cuál es el rendimiento promedio de arroz en su parcela?  35 toneladas/ha.  
20. ¿En cuál de sus actividades del proceso productivo emplea mayor cantidad de mano de obra no calificada?  
Deshierbo %   cosecha %       
Abonamiento %   siembra % X     
21. Precio de la mano de obra no calificada S/ 35     
22. ¿Qué porcentaje del total anual cosecha, en promedio?   %   
23. ¿Abona su arroz? Si X   No   
Nombre 
comercial 
  Unidad Cantidad/año 
Precio 
unitario 
Total Meses que abona   
Cloruro de potasio 4 8 110   Jornal abonan   
Fosfato diamónico 18 38 70 2660 Gramos/ planta   
 
Urea           
24. Su deshierbo es con: (1) Machete   Chaleadora   Herbicida X 
Nª jornales machete /ha        
Nº  jornales con chaleadora/ ha        
Costo total/ ha con chaleadora        
Nº litros de herbicida /ha 1 Lt      
Precio litro de herbicida 80      
Nº deshierbos por año        
Con machete   
Con 
chaleadora 
  Con herbicida     
Nº jornales en fumigación con herbicidas por ha 2     
25. ¿Cuáles son los productos que generalmente emplea para controlar las plagas?   







Oncol             
Gladiador             
extrafol 22 22 70 1540   11 Lt 
              
26. ¿Cuáles son los productos que generalmente emplea para controlar las enfermedades?   







Superas             
Chapuran             
Protecil 4 4Lt 80 160   10 Lt 
              
27. ¿Qué otras actividades realiza en su arrozal cuando se presenta una plaga de manera severa que a usted le preocupa? 
deshierbo  x 
Deshierbo 
severa 
  Abonamiento   Eliminar sombra   
Fumigación 
con 
   
Dosis 
cuch/moch 
  otros   
Eliminar la plantación si   no x   






  Abonamiento   Eliminar sombra   
Fumigación 
con 
…   
Dosis 
cuch/moch 
12 otros   
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Impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas en La Florida, Tarapoto, 2021 
ENCUESTA SEMICERRADA 
Señor productor: 
Acudo a usted para solicitarle su valiosa colaboración, atendiendo a las interrogantes que se plantean en la siguiente encuesta; de ésta manera, 
estará contribuyendo a la investigación de la producción de arroz. Se pretende generar propuestas para el uso de plaguicidas para mejorar ésta 
importante actividad. 
  
Impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas en La Florida, Tarapoto, 2021 
Encuesta   Grado de instrucción 
1. Datos del agricultor:   Primaria Secundaria Superior 
1.1. Apellidos y nombres TELLO GRANDEZ SAUL     X 
1.2. Nombre de su esposa (o): RODRIGUEZ SEMBRERA ALIDA     X 
1.3. Sector: LA FLORIDA Fono: 929137699 
1.4. N° de hijos 1 1.4.1. ¿Cuántos dependen de ud? 2 1.4.2.¿Cuántos independientes?   
2. ¿Desde qué año trabaja con el arroz?: 2.1.Has arroz crecimiento     
2.2. Has terreno total 5 
2.3.Has 
arroz 
5 2.4.Has arroz producción   
3. ¿Cuántos kgs arroz/ ha cosecha?:   3.1. Campaña grande kgs/ha    Meses:   
3.2. Campaña chica kgs/ha 8000 Meses     
4. ¿Qué tipos de variedad de arroz tiene?: Nombre, 1 has    2 has   
 3 has     4 has     5 has a + VALOR 
5. ¿Cuál es el precio  de arroz por kilo?:       
2018 S/kg 1,4 2019 S/kg 1,2 2020 S/kg 1,3 2021 S/kg 1,5 
6. ¿Cuáles son las empresas donde mayormente vende el arroz, qué %?:  1   
2   3 AGUA INDUSTRIA" SAN HILARION" 
7. ¿Cuánto tiempo general demora la empresa en cancelarle? (1):  8; 15; 30; días 15 DIAS 
De 1 a 2 meses    Más de 3 meses   
8. ¿Por qué vende su producto en esa empresa?:       
¿Considera usted que está bien?: Favor marcar con 
1: 
 Si X No   
9. ¿Recibe apoyo de la empresa compradora? 
(1) 
 Si   No X 
    9.1. Fertilizantes         
   9.2.  Pesticidas         
   9.3.  Dinero en efectivo para peones        
   9.4.  Dinero para asuntos familiares imprevistos y otros       
   9.5.  Dinero para flete         
 
   9.6. Sacos para el producto         
   9.7.  Dinero para saldar compromisos atrasados con entidades financieras       
10. ¿Cuáles son las plagas y enfermedades que más inciden en su economía?     
Malas hierbas % X Virus %    Otro   
caracol manzana %   
Barrenador 
% 
   Otro   
11. ¿Sus colegas arroceros tienen problemas con las mismas plagas?     
Si X No   No sé      
12. ¿Cuántos soles por hectárea gasta por año solo para combatir éstas plagas? S/:     
Nombre comercial Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Total    
Oncol            
Gladiador            
Avamex            
otros 4 4Lt 350 1400    
13. ¿Emplea biocidas naturales? Si    No X   
¿Cuánto es su costo aproximado por hectárea? S/:        
14. ¿Qué porcentaje de daño le causan las plagas en su economía? %      
Nivel de información de los productores sobre los problemas fitosanitarios del cultivo de arroz en la florida, Tarapoto. 
15. ¿Cuáles son los insectos o plagas que atacan al arroz? 1 MOSQUILLO 2   
3   4   5 CHINCHE 6   
16. ¿Cuáles son los hongos o enfermedades que atacan su arrozal? 1 LOMBRIZ 2   
3   4   5   6   
17. ¿Cuál de los dos cree usted que le ha causado mayor daño? Plaga   Enfermedad   
    Ambas X Ninguna   
18. ¿Cuál de los dos cree usted que es más fácil controlar? Plaga   Enfermedad   
    Ambas X Ninguna   
Medidas de manejo más frecuentes para afrontar los problemas fitosanitarios  del cultivo de arroz en la florida, Tarapoto. 
19. ¿Cuál es el rendimiento promedio de arroz en su parcela?  45 toneladas/ha.  
20. ¿En cuál de sus actividades del proceso productivo emplea mayor cantidad de mano de obra no calificada?  
Deshierbo %   cosecha %       
Abonamiento %   siembra % X     
21. Precio de la mano de obra no calificada S/ 30     
22. ¿Qué porcentaje del total anual cosecha, en promedio?   %   
23. ¿Abona su arroz? Si X   No   
Nombre 
comercial 
  Unidad Cantidad/año 
Precio 
unitario 
Total Meses que abona   
Cloruro de potasio 4 x ha 8 110 880 Jornal abonan   
Fosfato diamónico 20 40 70 2800 Gramos/ planta   
 
Urea           
24. Su deshierbo es con: (1) Machete   Chaleadora   Herbicida X 
Nª jornales machete /ha        
Nº  jornales con chaleadora/ ha        
Costo total/ ha con chaleadora        
Nº litros de herbicida /ha 1Lt      
Precio litro de herbicida 300      
Nº deshierbos por año        
Con machete   
Con 
chaleadora 
  Con herbicida     
Nº jornales en fumigación con herbicidas por ha 2     
25. ¿Cuáles son los productos que generalmente emplea para controlar las plagas?   







Oncol             
Gladiador             
EXTRAFOL 24 24 70 1680 MAYO 12 Lt 
              
26. ¿Cuáles son los productos que generalmente emplea para controlar las enfermedades?   







Superas             
Chapuran             
GALACTUS 24 24 115 2760     
              
27. ¿Qué otras actividades realiza en su arrozal cuando se presenta una plaga de manera severa que a usted le preocupa? 
deshierbo  X 
Deshierbo 
severa 
  Abonamiento   Eliminar sombra   
Fumigación 
con 
   
Dosis 
cuch/moch 
  Otros   
Eliminar la plantación si   no     






  Abonamiento   Eliminar sombra   
Fumigación 
con 
…   
Dosis 
cuch/moch 
12 Otros   
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Impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas en La Florida, Tarapoto, 2021 
ENCUESTA SEMICERRADA 
Señor productor: 
Acudo a usted para solicitarle su valiosa colaboración, atendiendo a las interrogantes que se plantean en la siguiente encuesta; de ésta 
manera, estará contribuyendo a la investigación de la producción de arroz. Se pretende generar propuestas para el uso de plaguicidas 
para mejorar ésta importante actividad. 
  
Impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas en La Florida, Tarapoto, 2021 
Encuesta   Grado de instrucción 
1. Datos del agricultor:   Primaria Secundaria Superior 
1.1. Apellidos y nombres PINCHI RAMIREZ GERONIMO   X   
1.2. Nombre de su esposa (o): ZUTA PAREDES SANDRA RUT X     
1.3. Sector: LA FLORIDA Fono: 916937277 
1.4. N° de hijos 1 1.4.1. ¿Cuántos dependen de ud? 1 1.4.2.¿Cuántos independientes?   
2. ¿Desde qué año trabaja con el arroz?: 2.1.Has arroz crecimiento     
2.2. Has terreno total 11 
2.3.Has 
arroz 
1 2.4.Has arroz producción 1 
3. ¿Cuántos kgs arroz/ ha cosecha?:   3.1. Campaña grande kgs/ha    Meses:   
3.2. Campaña chica kgs/ha 8 Meses     
4. ¿Qué tipos de variedad de arroz tiene?: Nombre, 1 has FERON  2 has   
 3 has     4 has     5 has a +   
5. ¿Cuál es el precio  de arroz por kilo?:       
2018 S/kg 1,3 2019 S/kg 1,2 2020 S/kg 1,3 2021 S/kg 1,5 
6. ¿Cuáles son las empresas donde mayormente vende el arroz, qué %?:  1   
2   3 "MOLINERA SAN LUIS" 
7. ¿Cuánto tiempo general demora la empresa en cancelarle? (1):  8; 15; 30; días 15 DIAS 
De 1 a 2 meses    Más de 3 meses   
8. ¿Por qué vende su producto en esa empresa?:       
¿Considera usted que está bien?: Favor marcar 
con 1: 
 Si X No   
9. ¿Recibe apoyo de la empresa compradora? 
(1) 
 Si X No   
    9.1. Fertilizantes    X    
   9.2.  Pesticidas    X    
   9.3.  Dinero en efectivo para peones   X    
   9.4.  Dinero para asuntos familiares imprevistos y otros  X    
   9.5.  Dinero para flete    X    
 
   9.6. Sacos para el producto    X    
   9.7.  Dinero para saldar compromisos atrasados con entidades financieras       
10. ¿Cuáles son las plagas y enfermedades que más inciden en su economía?     
Malas hierbas % X Virus %    Otro   
caracol manzana %   
Barrenador 
% 
   Otro   
11. ¿Sus colegas arroceros tienen problemas con las mismas plagas?     
Si X No   No sé      
12. ¿Cuántos soles por hectárea gasta por año solo para combatir éstas plagas? S/:     
Nombre comercial Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Total    
Oncol            
Gladiador            
Avamex            
otros 1   250 250    
13. ¿Emplea biocidas naturales? Si X  No     
¿Cuánto es su costo aproximado por hectárea? S/: 4000      
14. ¿Qué porcentaje de daño le causan las plagas en su economía? %      
Nivel de información de los productores sobre los problemas fitosanitarios del cultivo de arroz en la florida, Tarapoto. 
15. ¿Cuáles son los insectos o plagas que atacan al arroz? 1   2   
3 CHINCHE 4 QUEMADO 5   6   
16. ¿Cuáles son los hongos o enfermedades que atacan su arrozal? 1   2   
3   4   5   6   
17. ¿Cuál de los dos cree usted que le ha causado mayor daño? Plaga X Enfermedad   
    Ambas   Ninguna   
18. ¿Cuál de los dos cree usted que es más fácil controlar? Plaga X Enfermedad   
    Ambas   Ninguna   
Medidas de manejo más frecuentes para afrontar los problemas fitosanitarios  del cultivo de arroz en la florida, Tarapoto. 
19. ¿Cuál es el rendimiento promedio de arroz en su parcela?    toneladas/ha.  
20. ¿En cuál de sus actividades del proceso productivo emplea mayor cantidad de mano de obra no calificada?  
Deshierbo %   cosecha %       
Abonamiento %   siembra % X     
21. Precio de la mano de obra no calificada S/ 37     
22. ¿Qué porcentaje del total anual cosecha, en promedio?   %   
23. ¿Abona su arroz? Si X   No   
Nombre 
comercial 
  Unidad Cantidad/año 
Precio 
unitario 
Total Meses que abona   
Cloruro de potasio 1  x ha 2 140 280 Jornal abonan   
Fosfato diamónico 1 x ha 2 145 290 Gramos/ planta   
 
Urea 2 x ha 2 98 196   
24. Su deshierbo es con: (1) Machete   Chaleadora   Herbicida x 
Nª jornales machete /ha 10      
Nº  jornales con chaleadora/ ha        
Costo total/ ha con chaleadora        
Nº litros de herbicida /ha 4      
Precio litro de herbicida 30      
Nº deshierbos por año        
Con machete   
Con 
chaleadora 
  Con herbicida x   
Nº jornales en fumigación con herbicidas por ha 10     
25. ¿Cuáles son los productos que generalmente emplea para controlar las plagas?   







Oncol             
Gladiador             
CAPORAL 1 Lt 2Lt 140 180 ABRIL 1000ml 
              
26. ¿Cuáles son los productos que generalmente emplea para controlar las enfermedades?   







Superas             
Chapuran             
BENZOMIL 1 1 80 80 20 DIAS 4 
              
27. ¿Qué otras actividades realiza en su arrozal cuando se presenta una plaga de manera severa que a usted le preocupa? 
deshierbo  X 
Deshierbo 
severa 
  Abonamiento   Eliminar sombra   
Fumigación 
con 
   
Dosis 
cuch/moch 
  Otros   
Eliminar la plantación si   no X   






  Abonamiento   Eliminar sombra   
Fumigación 
con 
…   
Dosis 
cuch/moch 
12 Otros   








Impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas en La Florida, Tarapoto, 2021 
ENCUESTA SEMICERRADA 
Señor productor: 
Acudo a usted para solicitarle su valiosa colaboración, atendiendo a las interrogantes que se plantean en la siguiente encuesta; de ésta 
manera, estará contribuyendo a la investigación de la producción de arroz. Se pretende generar propuestas para el uso de plaguicidas 
para mejorar ésta importante actividad. 
  
Impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas en La Florida, Tarapoto, 2021 
Encuesta   Grado de instrucción 
1. Datos del agricultor:   Primaria Secundaria Superior 
1.1. Apellidos y nombres JUAN LOPEZ PINEDO X     
1.2. Nombre de su esposa (o): MIRTA SANGAMA SANGAMA X     
1.3. Sector: LA FLORIDA Fono: 937019787 
1.4. N° de hijos 1 1.4.1. ¿Cuántos dependen de ud? 2 1.4.2.¿Cuántos independientes?   
2. ¿Desde qué año trabaja con el arroz?: 2.1.Has arroz crecimiento     
2.2. Has terreno total 5 
2.3.Has 
arroz 
5 2.4.Has arroz producción   
3. ¿Cuántos kgs arroz/ ha cosecha?:   3.1. Campaña grande kgs/ha    Meses:   
3.2. Campaña chica kgs/ha 8000 Meses     
4. ¿Qué tipos de variedad de arroz tiene?: Nombre, 1 has    2 has   
 3 has     4 has     5 has a + VALOR 
5. ¿Cuál es el precio  de arroz por kilo?:       
2018 S/kg 1.4 2019 S/kg 1.2 2020 S/kg 1.3 2021 S/kg 1.5 
6. ¿Cuáles son las empresas donde mayormente vende el arroz, qué %?:  1   
2   3 AGUA INDUSTRIA" SAN HILARION" 
7. ¿Cuánto tiempo general demora la empresa en cancelarle? (1):  8; 15; 30; días 15 DIAS 
De 1 a 2 meses   
 Más de 3 
meses 
  
8. ¿Por qué vende su producto en esa empresa?:       
¿Considera usted que está bien?: Favor marcar con 
1: 
 Si X No   
9. ¿Recibe apoyo de la empresa compradora? (1)  Si   No X 
    9.1. Fertilizantes         
   9.2.  Pesticidas         
   9.3.  Dinero en efectivo para peones        
   9.4.  Dinero para asuntos familiares imprevistos y otros       
   9.5.  Dinero para flete         
   9.6. Sacos para el producto         
   9.7.  Dinero para saldar compromisos atrasados con entidades financieras       
 
10. ¿Cuáles son las plagas y enfermedades que más inciden en su economía?     
Malas hierbas % X Virus %    Otro   
caracol manzana %   
Barrenador 
% 
   Otro   
11. ¿Sus colegas arroceros tienen problemas con las mismas plagas?     
Si X No   No sé      
12. ¿Cuántos soles por hectárea gasta por año solo para combatir éstas plagas? S/:     
Nombre comercial Unidad Cantidad Precio unitario Total    
Oncol            
Gladiador            
Avamex            
otros 4 4Lt 350 1400    
13. ¿Emplea biocidas naturales? Si    No X   
¿Cuánto es su costo aproximado por hectárea? S/:        
14. ¿Qué porcentaje de daño le causan las plagas en su economía? %      
Nivel de información de los productores sobre los problemas fitosanitarios del cultivo de arroz en la florida, Tarapoto. 
15. ¿Cuáles son los insectos o plagas que atacan al arroz? 1 MOSQUILLO 2   
3   4   5 CHINCHE 6   
16. ¿Cuáles son los hongos o enfermedades que atacan su arrozal? 1 LOMBRIZ 2   
3   4   5   6   
17. ¿Cuál de los dos cree usted que le ha causado mayor daño? Plaga   Enfermedad   
    Ambas X Ninguna   
18. ¿Cuál de los dos cree usted que es más fácil controlar? Plaga   Enfermedad   
    Ambas X Ninguna   
Medidas de manejo más frecuentes para afrontar los problemas fitosanitarios  del cultivo de arroz en la florida, Tarapoto. 
19. ¿Cuál es el rendimiento promedio de arroz en su parcela?  45 toneladas/ha.  
20. ¿En cuál de sus actividades del proceso productivo emplea mayor cantidad de mano de obra no calificada?  
Deshierbo %   cosecha %       
Abonamiento %   siembra % X     
21. Precio de la mano de obra no calificada S/ 30     
22. ¿Qué porcentaje del total anual cosecha, en promedio?   %   
23. ¿Abona su arroz? Si X   No   
Nombre 
comercial 
  Unidad Cantidad/año Precio unitario Total Meses que abona   
Cloruro de potasio 4 x ha 8 110 880 Jornal abonan   
Fosfato diamónico 20 40 70 2800 Gramos/ planta   
Urea           
24. Su deshierbo es con: (1) Machete   Chaleadora   Herbicida X 
 
Nª jornales machete /ha        
Nº  jornales con chaleadora/ ha        
Costo total/ ha con chaleadora        
Nº litros de herbicida /ha 1Lt      
Precio litro de herbicida 300      
Nº deshierbos por año        
Con machete   Con chaleadora   Con herbicida     
Nº jornales en fumigación con herbicidas por ha 2     
25. ¿Cuáles son los productos que generalmente emplea para controlar las plagas?   




Oncol             
Gladiador             
EXTRAFOL             
PHYTON LT 2240 280 2240     
26. ¿Cuáles son los productos que generalmente emplea para controlar las enfermedades?   




Superas             
Chapuran             
GALACTUS LT 8 115 920     
              
27. ¿Qué otras actividades realiza en su arrozal cuando se presenta una plaga de manera severa que a usted le preocupa? 
deshierbo  X 
Deshierbo 
severa 
  Abonamiento   Eliminar sombra   
Fumigación con    
Dosis 
cuch/moch 
  Otros   
Eliminar la plantación si   no     






  Abonamiento   Eliminar sombra   
Fumigación con …   Dosis cuch/moch 12 Otros   











Impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas en La Florida, Tarapoto, 2021 
ENCUESTA SEMICERRADA 
Señor productor: 
Acudo a usted para solicitarle su valiosa colaboración, atendiendo a las interrogantes que se plantean en la siguiente encuesta; de ésta 
manera, estará contribuyendo a la investigación de la producción de arroz. Se pretende generar propuestas para el uso de plaguicidas 
para mejorar ésta importante actividad. 
  
Impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas en La Florida, Tarapoto, 2021 
Encuesta   Grado de instrucción 
1. Datos del agricultor:   Primaria Secundaria Superior 
1.1. Apellidos y nombres PORFIRIO RENGIFO GOMEZ    X   
1.2. Nombre de su esposa (o): CIBELITH PINEDO VALLES     X 
1.3. Sector: LA FLORIDA Fono: 945125534 
1.4. N° de hijos 2 1.4.1. ¿Cuántos dependen de ud? 0 1.4.2.¿Cuántos independientes? 2 
2. ¿Desde qué año trabaja con el arroz?: 2.1.Has arroz crecimiento     
2.2. Has terreno total 6 
2.3.Has 
arroz 
4 2.4.Has arroz producción 3 
3. ¿Cuántos kgs arroz/ ha cosecha?:   3.1. Campaña grande kgs/ha    Meses:   
3.2. Campaña chica kgs/ha 6000 Meses     
4. ¿Qué tipos de variedad de arroz tiene?: Nombre, 1 has    2 has   
 3 has  VALOR  4 has     5 has a +   
5. ¿Cuál es el precio  de arroz por kilo?:       
2018 S/kg 1.5 2019 S/kg 1.2 2020 S/kg 1.3 2021 S/kg 1.6 
6. ¿Cuáles son las empresas donde mayormente vende el arroz, qué %?:  1   
      MOLINO SANTA LUCIA 
7. ¿Cuánto tiempo general demora la empresa en cancelarle? (1):  8; 15; 30; días 10 
De 1 a 2 meses   
 Más de 3 
meses 
  
8. ¿Por qué vende su producto en esa empresa?:       
¿Considera usted que está bien?: Favor marcar con 
1: 
 Si X No   
9. ¿Recibe apoyo de la empresa compradora? (1)  Si   No X 
    9.1. Fertilizantes         
   9.2.  Pesticidas         
   9.3.  Dinero en efectivo para peones        
   9.4.  Dinero para asuntos familiares imprevistos y otros       
   9.5.  Dinero para flete         
   9.6. Sacos para el producto         
   9.7.  Dinero para saldar compromisos atrasados con entidades financieras       
 
10. ¿Cuáles son las plagas y enfermedades que más inciden en su economía?     
Malas hierbas % X Virus %    Otro   
caracol manzana %   
Barrenador 
% 
   Otro   
11. ¿Sus colegas arroceros tienen problemas con las mismas plagas?     
Si   No   No sé X    
12. ¿Cuántos soles por hectárea gasta por año solo para combatir éstas plagas? S/:     
Nombre comercial Unidad Cantidad Precio unitario Total    
Oncol LT 4 150 600    
Gladiador            
Avamex            
otros            
13. ¿Emplea biocidas naturales? Si    No X   
¿Cuánto es su costo aproximado por hectárea? S/:        
14. ¿Qué porcentaje de daño le causan las plagas en su economía? %      
Nivel de información de los productores sobre los problemas fitosanitarios del cultivo de arroz en la florida, Tarapoto. 
15. ¿Cuáles son los insectos o plagas que atacan al arroz? 1 CHINCHE 2   
3   4   5   6   
16. ¿Cuáles son los hongos o enfermedades que atacan su arrozal? 1 PENICULA 2   
3   4   5   6   
17. ¿Cuál de los dos cree usted que le ha causado mayor daño? Plaga   Enfermedad   
    Ambas X Ninguna   
18. ¿Cuál de los dos cree usted que es más fácil controlar? Plaga   Enfermedad   
    Ambas X Ninguna   
Medidas de manejo más frecuentes para afrontar los problemas fitosanitarios  del cultivo de arroz en la florida, Tarapoto. 
19. ¿Cuál es el rendimiento promedio de arroz en su parcela?  50 toneladas/ha.  
20. ¿En cuál de sus actividades del proceso productivo emplea mayor cantidad de mano de obra no calificada?  
Deshierbo %   cosecha %       
Abonamiento %   siembra % X     
21. Precio de la mano de obra no calificada S/ 40     
22. ¿Qué porcentaje del total anual cosecha, en promedio?   % 90% 
23. ¿Abona su arroz? Si X   No   
Nombre 
comercial 
  Unidad Cantidad/año Precio unitario Total Meses que abona   
Cloruro de potasio LT 8 110 880 Jornal abonan   
Fosfato diamónico LT 20 70 1400 Gramos/ planta   
Urea           
24. Su deshierbo es con: (1) Machete   Chaleadora   Herbicida X 
 
Nª jornales machete /ha        
Nº  jornales con chaleadora/ ha        
Costo total/ ha con chaleadora        
Nº litros de herbicida /ha 1Lt      
Precio litro de herbicida 300      
Nº deshierbos por año        
Con machete   Con chaleadora   Con herbicida X   
Nº jornales en fumigación con herbicidas por ha 2     
25. ¿Cuáles son los productos que generalmente emplea para controlar las plagas?   




Oncol             
Gladiador             
hachazo lt 10 280 2800     
              
26. ¿Cuáles son los productos que generalmente emplea para controlar las enfermedades?   




Superas             
Chapuran             
caporal LT 2 180 360     
              
27. ¿Qué otras actividades realiza en su arrozal cuando se presenta una plaga de manera severa que a usted le preocupa? 
deshierbo  X 
Deshierbo 
severa 
  Abonamiento   Eliminar sombra   
Fumigación con    
Dosis 
cuch/moch 
  Otros   
Eliminar la plantación si   no     






  Abonamiento   Eliminar sombra   
Fumigación con …   Dosis cuch/moch 12 Otros   











Impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas en La Florida, Tarapoto, 2021 
ENCUESTA SEMICERRADA 
Señor productor: 
Acudo a usted para solicitarle su valiosa colaboración, atendiendo a las interrogantes que se plantean en la siguiente encuesta; de ésta 
manera, estará contribuyendo a la investigación de la producción de arroz. Se pretende generar propuestas para el uso de plaguicidas 
para mejorar ésta importante actividad. 
  
Impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas en La Florida, Tarapoto, 2021 
Encuesta   Grado de instrucción 
1. Datos del agricultor:   Primaria Secundaria Superior 
1.1. Apellidos y nombres MISAEL CACHIQUE SANGAMA   X   
1.2. Nombre de su esposa (o):         
1.3. Sector: LA FLORIDA Fono:   
1.4. N° de hijos 3 1.4.1. ¿Cuántos dependen de ud? 2 1.4.2.¿Cuántos independientes? 1 
2. ¿Desde qué año trabaja con el arroz?: 2.1.Has arroz crecimiento     
2.2. Has terreno total 8 
2.3.Has 
arroz 
4 2.4.Has arroz producción 4 
3. ¿Cuántos kgs arroz/ ha cosecha?:   3.1. Campaña grande kgs/ha    Meses:   
3.2. Campaña chica kgs/ha 8000 Meses     
4. ¿Qué tipos de variedad de arroz tiene?: Nombre, 1 has    2 has   
 3 has     4 has  VALOR  5 has a +   
5. ¿Cuál es el precio  de arroz por kilo?:       
2018 S/kg 1.4 2019 S/kg 1.2 2020 S/kg 1.3 2021 S/kg 1.5 
6. ¿Cuáles son las empresas donde mayormente vende el arroz, qué %?:  1   
2   3 REY LEON 
7. ¿Cuánto tiempo general demora la empresa en cancelarle? (1):  8; 15; 30; días 10 
De 1 a 2 meses   
 Más de 3 
meses 
  
8. ¿Por qué vende su producto en esa empresa?:       
¿Considera usted que está bien?: Favor marcar con 
1: 
 Si X No   
9. ¿Recibe apoyo de la empresa compradora? (1)  Si   No X 
    9.1. Fertilizantes         
   9.2.  Pesticidas         
   9.3.  Dinero en efectivo para peones        
   9.4.  Dinero para asuntos familiares imprevistos y otros       
   9.5.  Dinero para flete         
   9.6. Sacos para el producto         
   9.7.  Dinero para saldar compromisos atrasados con entidades financieras       
 
10. ¿Cuáles son las plagas y enfermedades que más inciden en su economía?     
Malas hierbas % X Virus %    Otro   
caracol manzana %   
Barrenador 
% 
   Otro   
11. ¿Sus colegas arroceros tienen problemas con las mismas plagas?     
Si X No   No sé      
12. ¿Cuántos soles por hectárea gasta por año solo para combatir éstas plagas? S/:     
Nombre comercial Unidad Cantidad Precio unitario Total    
Oncol LT 10 150 1500    
Gladiador            
Avamex            
otros            
13. ¿Emplea biocidas naturales? Si    No X   
¿Cuánto es su costo aproximado por hectárea? S/:        
14. ¿Qué porcentaje de daño le causan las plagas en su economía? %      
Nivel de información de los productores sobre los problemas fitosanitarios del cultivo de arroz en la florida, Tarapoto. 
15. ¿Cuáles son los insectos o plagas que atacan al arroz? 1 MOSQUILLO 2   
3   4   5 CHINCHE 6   
16. ¿Cuáles son los hongos o enfermedades que atacan su arrozal? 1   2   
3   4   5   6   
17. ¿Cuál de los dos cree usted que le ha causado mayor daño? Plaga X Enfermedad   
    Ambas   Ninguna   
18. ¿Cuál de los dos cree usted que es más fácil controlar? Plaga   Enfermedad   
    Ambas X Ninguna   
Medidas de manejo más frecuentes para afrontar los problemas fitosanitarios  del cultivo de arroz en la florida, Tarapoto. 
19. ¿Cuál es el rendimiento promedio de arroz en su parcela?  45 toneladas/ha.  
20. ¿En cuál de sus actividades del proceso productivo emplea mayor cantidad de mano de obra no calificada?  
Deshierbo %   cosecha % X     
Abonamiento %   siembra % X     
21. Precio de la mano de obra no calificada S/ 40     
22. ¿Qué porcentaje del total anual cosecha, en promedio?   %   
23. ¿Abona su arroz? Si X   No   
Nombre 
comercial 
  Unidad Cantidad/año Precio unitario Total Meses que abona   
Cloruro de potasio 4 x ha dic-14 120 1500 -1800 Jornal abonan   
Fosfato diamónico         Gramos/ planta   
Urea           
24. Su deshierbo es con: (1) Machete   Chaleadora   Herbicida X 
 
Nª jornales machete /ha        
Nº  jornales con chaleadora/ ha        
Costo total/ ha con chaleadora        
Nº litros de herbicida /ha 1Lt      
Precio litro de herbicida 300      
Nº deshierbos por año        
Con machete   Con chaleadora   Con herbicida     
Nº jornales en fumigación con herbicidas por ha 2     
25. ¿Cuáles son los productos que generalmente emplea para controlar las plagas?   




Oncol             
Gladiador             
EXTRAFOL 24 24 70 1680 MAYO 12 Lt 
              
26. ¿Cuáles son los productos que generalmente emplea para controlar las enfermedades?   




Superas             
Chapuran             
GALACTUS             
Carvoxin+Captan LT 4 280 1120     
  
deshierbo  X 
Deshierbo 
severa 
  Abonamiento   Eliminar sombra   
Fumigación con    
Dosis 
cuch/moch 
  Otros   
Eliminar la plantación si   no     






  Abonamiento   Eliminar sombra   
Fumigación con …   Dosis cuch/moch 12 Otros   











Impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas en La Florida, Tarapoto, 2021 
ENCUESTA SEMICERRADA 
Señor productor: 
Acudo a usted para solicitarle su valiosa colaboración, atendiendo a las interrogantes que se plantean en la siguiente encuesta; de ésta 
manera, estará contribuyendo a la investigación de la producción de arroz. Se pretende generar propuestas para el uso de plaguicidas 
para mejorar ésta importante actividad. 
  
Impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas en La Florida, Tarapoto, 2021 
Encuesta   Grado de instrucción 
1. Datos del agricultor:   Primaria Secundaria Superior 
1.1. Apellidos y nombres JOSE DIAZ PANDURO X     
1.2. Nombre de su esposa (o):         
1.3. Sector: LA FLORIDA Fono:   
1.4. N° de hijos 2 1.4.1. ¿Cuántos dependen de ud? 0 1.4.2.¿Cuántos independientes? 2 
2. ¿Desde qué año trabaja con el arroz?: 2.1.Has arroz crecimiento     
2.2. Has terreno total 10 
2.3.Has 
arroz 
4 2.4.Has arroz producción 3 
3. ¿Cuántos kgs arroz/ ha cosecha?:   3.1. Campaña grande kgs/ha    Meses:   
3.2. Campaña chica kgs/ha 8000 Meses     
4. ¿Qué tipos de variedad de arroz tiene?: Nombre, 1 has    2 has   
 3 has  3  4 has     5 has a +   
5. ¿Cuál es el precio  de arroz por kilo?:       
2018 S/kg 1.5 2019 S/kg 1 2020 S/kg 1.2 2021 S/kg 1.5 
6. ¿Cuáles son las empresas donde mayormente vende el arroz, qué %?:      
      AGUA INDUSTRIA" SAN HILARION" 
7. ¿Cuánto tiempo general demora la empresa en cancelarle? (1):  8; 15; 30; días 15 DIAS 
De 1 a 2 meses   
 Más de 3 
meses 
  
8. ¿Por qué vende su producto en esa empresa?:       
¿Considera usted que está bien?: Favor marcar con 
1: 
 Si X No   
9. ¿Recibe apoyo de la empresa compradora? (1)  Si   No X 
    9.1. Fertilizantes         
   9.2.  Pesticidas         
   9.3.  Dinero en efectivo para peones        
   9.4.  Dinero para asuntos familiares imprevistos y otros       
   9.5.  Dinero para flete         
   9.6. Sacos para el producto         
   9.7.  Dinero para saldar compromisos atrasados con entidades financieras       
 
10. ¿Cuáles son las plagas y enfermedades que más inciden en su economía?     
Malas hierbas % X Virus %    Otro   
caracol manzana %   
Barrenador 
% 
   Otro   
11. ¿Sus colegas arroceros tienen problemas con las mismas plagas?     
Si X No   No sé      
12. ¿Cuántos soles por hectárea gasta por año solo para combatir éstas plagas? S/:     
Nombre comercial Unidad Cantidad Precio unitario Total    
Oncol LT 4 150 600    
Gladiador            
Avamex            
otros 4 4Lt 350 1400    
13. ¿Emplea biocidas naturales? Si    No X   
¿Cuánto es su costo aproximado por hectárea? S/:        
14. ¿Qué porcentaje de daño le causan las plagas en su economía? %      
Nivel de información de los productores sobre los problemas fitosanitarios del cultivo de arroz en la florida, Tarapoto. 
15. ¿Cuáles son los insectos o plagas que atacan al arroz? 1 MOSQUILLO 2   
3   4   5 CHINCHE 6   
16. ¿Cuáles son los hongos o enfermedades que atacan su arrozal? 1 LOMBRIZ 2   
3   4   5   6   
17. ¿Cuál de los dos cree usted que le ha causado mayor daño? Plaga   Enfermedad   
    Ambas X Ninguna   
18. ¿Cuál de los dos cree usted que es más fácil controlar? Plaga   Enfermedad   
    Ambas X Ninguna   
Medidas de manejo más frecuentes para afrontar los problemas fitosanitarios  del cultivo de arroz en la florida, Tarapoto. 
19. ¿Cuál es el rendimiento promedio de arroz en su parcela?  45 toneladas/ha.  
20. ¿En cuál de sus actividades del proceso productivo emplea mayor cantidad de mano de obra no calificada?  
Deshierbo %   cosecha %       
Abonamiento %   siembra % X     
21. Precio de la mano de obra no calificada S/ 30     
22. ¿Qué porcentaje del total anual cosecha, en promedio?   %   
23. ¿Abona su arroz? Si X   No   
Nombre 
comercial 
  Unidad Cantidad/año Precio unitario Total Meses que abona   
Cloruro de potasio 4 x ha 8 110 880 Jornal abonan   
Fosfato diamónico 20 40 70 2800 Gramos/ planta   
Urea           
24. Su deshierbo es con: (1) Machete   Chaleadora   Herbicida X 
 
Nª jornales machete /ha        
Nº  jornales con chaleadora/ ha        
Costo total/ ha con chaleadora        
Nº litros de herbicida /ha 1Lt      
Precio litro de herbicida 300      
Nº deshierbos por año        
Con machete   Con chaleadora   Con herbicida     
Nº jornales en fumigación con herbicidas por ha 2     
25. ¿Cuáles son los productos que generalmente emplea para controlar las plagas?   




Oncol             
Gladiador             
EXTRAFOL             
KONGA LT 5 220 1100     
26. ¿Cuáles son los productos que generalmente emplea para controlar las enfermedades?   




Superas             
Chapuran             
GALACTUS LT 12 115 1380     
              
27. ¿Qué otras actividades realiza en su arrozal cuando se presenta una plaga de manera severa que a usted le preocupa? 
deshierbo  X 
Deshierbo 
severa 
  Abonamiento   Eliminar sombra   
Fumigación con    
Dosis 
cuch/moch 
  Otros   
Eliminar la plantación si   no     






  Abonamiento   Eliminar sombra   
Fumigación con …   Dosis cuch/moch 12 Otros   
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Impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas en La Florida, Tarapoto, 2021 
ENCUESTA SEMICERRADA 
Señor productor: 
Acudo a usted para solicitarle su valiosa colaboración, atendiendo a las interrogantes que se plantean en la siguiente encuesta; de ésta 
manera, estará contribuyendo a la investigación de la producción de arroz. Se pretende generar propuestas para el uso de plaguicidas 
para mejorar ésta importante actividad. 
  
Impacto ambiental del suelo del cultivo de arroz por uso de plaguicidas en La Florida, Tarapoto, 2021 
Encuesta   Grado de instrucción 
1. Datos del agricultor:   Primaria Secundaria Superior 
1.1. Apellidos y nombres AMERICO GONZALES GONZALES    X   
1.2. Nombre de su esposa (o): LOYCITH SABOYA FLORES X     
1.3. Sector: LA FLORIDA Fono: 942479618 
1.4. N° de hijos 5 1.4.1. ¿Cuántos dependen de ud? 0 1.4.2.¿Cuántos independientes? 5 
2. ¿Desde qué año trabaja con el arroz?: 2.1.Has arroz crecimiento     
2.2. Has terreno total 4 
2.3.Has 
arroz 
3 2.4.Has arroz producción   
3. ¿Cuántos kgs arroz/ ha cosecha?:   3.1. Campaña grande kgs/ha    Meses:   
3.2. Campaña chica kgs/ha 7000 Meses     
4. ¿Qué tipos de variedad de arroz tiene?: Nombre, 1 has    2 has   
 3 has  FERON  4 has     5 has a +   
5. ¿Cuál es el precio  de arroz por kilo?:       
2018 S/kg 1.4 2019 S/kg 1.1 2020 S/kg 1.4 2021 S/kg 1.5 
6. ¿Cuáles son las empresas donde mayormente vende el arroz, qué %?:  1   
2   3 MOLINO LEON ROJO 
7. ¿Cuánto tiempo general demora la empresa en cancelarle? (1):  8; 15; 30; días 10 - 15 DIAS  
De 1 a 2 meses   
 Más de 3 
meses 
  
8. ¿Por qué vende su producto en esa empresa?:       
¿Considera usted que está bien?: Favor marcar con 
1: 
 Si X No   
9. ¿Recibe apoyo de la empresa compradora? (1)  Si   No X 
    9.1. Fertilizantes         
   9.2.  Pesticidas         
   9.3.  Dinero en efectivo para peones        
   9.4.  Dinero para asuntos familiares imprevistos y otros       
   9.5.  Dinero para flete         
 
   9.6. Sacos para el producto         
   9.7.  Dinero para saldar compromisos atrasados con entidades financieras       
10. ¿Cuáles son las plagas y enfermedades que más inciden en su economía?     
Malas hierbas % X Virus %    Otro   
caracol manzana %   
Barrenador 
% 
   Otro   
11. ¿Sus colegas arroceros tienen problemas con las mismas plagas?     
Si X No   No sé      
12. ¿Cuántos soles por hectárea gasta por año solo para combatir éstas plagas? S/:     
Nombre comercial Unidad Cantidad Precio unitario Total    
Oncol            
Gladiador            
Avamex            
otros 5 5 Lt 370 1850    
13. ¿Emplea biocidas naturales? Si    No X   
¿Cuánto es su costo aproximado por hectárea? S/: 50      
14. ¿Qué porcentaje de daño le causan las plagas en su economía? % 5%    
Nivel de información de los productores sobre los problemas fitosanitarios del cultivo de arroz en la florida, Tarapoto. 
15. ¿Cuáles son los insectos o plagas que atacan al arroz? 1   2   
3 MOSQUILLO 4 CHINCHE 5   6   
16. ¿Cuáles son los hongos o enfermedades que atacan su arrozal? 1   2   
3 QUEMADO 4   5   6   
17. ¿Cuál de los dos cree usted que le ha causado mayor daño? Plaga X Enfermedad   
    Ambas   Ninguna   
18. ¿Cuál de los dos cree usted que es más fácil controlar? Plaga X Enfermedad   
    Ambas   Ninguna   
Medidas de manejo más frecuentes para afrontar los problemas fitosanitarios  del cultivo de arroz en la florida, Tarapoto. 
19. ¿Cuál es el rendimiento promedio de arroz en su parcela?  40-50 toneladas/ha.  
20. ¿En cuál de sus actividades del proceso productivo emplea mayor cantidad de mano de obra no calificada?  
Deshierbo %   cosecha %       
Abonamiento %   siembra % X     
21. Precio de la mano de obra no calificada S/ 30     
22. ¿Qué porcentaje del total anual cosecha, en promedio?   %   
23. ¿Abona su arroz? Si X   No   
Nombre 
comercial 
  Unidad Cantidad/año Precio unitario Total Meses que abona   
Cloruro de potasio ROJO 5 x ha 10 110 1100 Jornal abonan   
Urea 6 6 100 600 Gramos/ planta   
 
            
24. Su deshierbo es con: (1) Machete   Chaleadora   Herbicida X 
Nª jornales machete /ha        
Nº  jornales con chaleadora/ ha        
Costo total/ ha con chaleadora        
Nº litros de herbicida /ha 1Lt      
Precio litro de herbicida 300      
Nº deshierbos por año        
Con machete   Con chaleadora   Con herbicida     
Nº jornales en fumigación con herbicidas por ha 2     
25. ¿Cuáles son los productos que generalmente emplea para controlar las plagas?   




Oncol             
Gladiador LT 12 280 3360     
EXTRAFOL             
              
26. ¿Cuáles son los productos que generalmente emplea para controlar las enfermedades?   




Superas             
Chapuran             
GALACTUS LT 18 120 2160     
              
27. ¿Qué otras actividades realiza en su arrozal cuando se presenta una plaga de manera severa que a usted le preocupa? 
deshierbo  X 
Deshierbo 
severa 
  Abonamiento   Eliminar sombra   
Fumigación con    
Dosis 
cuch/moch 
  Otros   
Eliminar la plantación si   no     






  Abonamiento   Eliminar sombra   
Fumigación con …   Dosis cuch/moch 12 Otros   
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